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ABSTRAK 
Organisasi sektor publik pada pemerintahan daerah, dituntut untuk 
memiliki kinerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, agar selalu 
tanggap terhadap keadaan tuntutan lingkungannya. Banyak aspek yang bisa 
menjadi patokan untuk menilai kinerja pemerintah, salah satunya adalah 
komitmen organisasi, ketidakjelasan peran dan motivasi kerja. 
Tujuan penelitian untuk mengetahu dan menganalisi peran motivasi kerja 
dalam memediasi pengaruh komitmen organisasi dan ketidakjelasan peran 
terhadap kinerja pegawai. 
Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa komitmen organisasi dan 
ketidakjelasan peran baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi kerja pegawai, hal ini mengindikasikan semakin tinggi 
komitmen pegawai pada organisasi akan berdampak positif motivasi kerjanya 
yang tinggi. Semakin rendah ketidakjelasan peran akan berdampak rasa untuk 
memotivasi dirinya sendiri untulc lebih giat bekerja yang tinggi. Komitmen 
organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai, artinya 
semakin kuat komitmen organisasi akan mampu meningkatkan kinerja pegawai. 
Ketidakjelasan peran berpengaruh secara langsung temadap kinerja pegawai, 
dengan bukti perolehan nilai signifikansi variabel lebih kecil dari 0,05. Berarti 
dapat diindikasikan bahwa semakin kecil ketidakjelasan peran pegawai tentang 
pekerjaannya maka semakin besar kinerjanya, demikianjuga sebaliknya. Motivasi 
kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin besar motivasi yang diterima pegawai akan meningkatkan kinerjanya. 
Terbukti motivasi kerja sepenuhnya mampu memediasi pengaruh komitmen 
organisasi dan ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai, hasil penelitian 
menunjukkan pengaruh langsung antara komitmen organisasi terhadap kinerja 
pegawai lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung antara komitmen 
organisasi melalui motivasi kerja sehingga pengaruh langsung lebih dominan 
dibanding pengaruh tidak langsung. Demikian juga dengan pengaruh 
ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai 
intervening lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsung antara ketidakjelasan 
peran melalui motivasi kerja sehingga pengaruh langsung lebih dominan 
dibanding pengaruh tidak langsung. 
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ABSTRACT 
Public sector organizations in regional government are required to have 
performance oriented to the interests of the community, so that they are always 
responsive to the demands of their environment. Many aspects can be a 
benchmark for assessing government performance, one of which is organizational 
commitment, unclear roles and work motivation. 
The purpose of the research is to find out and analyze the role of work 
motivation in mediating the influence of organizational commitment and unclear 
role on employee performance. 
The results of hypothesis testing prove that organizational commitment 
and unclear roles both partially and simultaneously have a significant effect on 
employee work motivation, this indicates that the higher the commitment of 
employees to the organization will positively have a high work motivation. The 
lower the role ambiguity will affect the feeling to motivate himself to work more 
hard. Organizational commitment has a direct effect on employee performance, 
meaning that stronger organizational commitment will be able to improve 
employee performance. The ambiguity of the role directly affects the performance 
of employees, with evidence of acquisition of variable significance values smaller 
than 0.05. It means that it can be indicated that the smaller the clarity of the role 
of the employee about the job, the greater the performance, and vice versa. Work 
motivation influences employee performance, this indicates that the greater the 
motivation received by employees will improve their performance. It is evident 
that work motivation is fully capable of mediating the influence of organizational 
commitment and unclear role on employee performance, the results of the study 
show a direct influence between organizational commitment to employee 
performance is greater than the indirect influence between organizational 
commitment through work motivation so that direct influence is more dominant 
than indirect influence. Likewise, the influence of unclear role on employee 
performance through work motivation as intervening is smaller than the indirect 
influence between role ambiguity through work motivation so that the direct 
influence is more dominant than indirect influence. 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
DPU-PERKIM adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan 
unsur pelaksana otonomi daerah, penyelenggara urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan urnurn, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, yang 
terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Tana Tidung. 
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4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan 
Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tabun 2016 tentang Kedudukan. 
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana 
Tidung. Bagan Struktur Organisasi DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
Tahun 2018 seperti tersebut diatas. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 
tersebut, secara struktur organisasi dinas dipimpin oleh Kepala Dinas dengan 
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam bidang 
pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman. 
A. Kepala Dinas. 
Untuk melaksanakan Tugas Pokok clan Fungsi tersebut, secara struktur 
organisasi dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam bidang pekerjaan 
umwn, keciptakaryaan, kebinamargaan, penataan ruang, perumahan dan kawasan 
pemukiman. Dalam rnelaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi 
sebagai: 
a. Merumuskan Program Kerja dan Anggaran Dinas; 
b. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Teknis di Bidang DPU-PERKIM; 
c. Membagi dan Mengarahkan Pelaksanaan Tugas bawahan sesuai bidang 
tugasnya; 
d. Menyelenggarakan urusan umum tentang pekerjaan DPU-PERKIM 
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang 
pekerjaan umum dan perhubungan; 
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e. Menyelenggarakan Kesekretariatan dinas; 
f. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional dinas; 
g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan dinas; 
h. Menyampaiakan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas; 
1. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas ; 
J. Menjalankan tugas kedinasan lain sesua1 ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
B. Sekretariat 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok 
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, 
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi 
urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta 
pengelolaan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan 
menyelenggarakan fungsi sebagai: 
a. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Sekretariat berdasarkan 
rangkuman rencana kegiatan subbagian-subbagian; 
b. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang 
tugasnya; 
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perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 
e. Menyelenggarakan administrasi urnum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
perpustakaan dan perlengkapan rumah tangga dinas sesuai ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran tugas; 
f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja lstansi Pemerintahan berdasarkan 
laporan dan masukan dari masing-masing unit kerja di lingkungan dinas; 
g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kcgiatan 
kesekretariatan; 
h. Mengkoordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan dinas; 
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
J. Menjalankan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
B.1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas merencanakan 
operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, 1nengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Adapun tugas pokok 
kepala Subbagian Umum clan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang administrasi dan 
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kepegawaian; 
d. Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum dan teknis administrasi 
umum dan Kepegawaian; 
e. Melakukan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi bidang 
ketatausahaan , rumah tangga perlengkapan, humas, protocol dan 
perpustakaan; 
f. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan, 
dan ekspedisi; 
g. Melakukan koordinasi pengelolaan pegawai; 
h. Melakukan analisis dan evaluasi pelak.asanaan tugas; 
1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan dan; 
J. Melaksanakan tu gas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
B.2. Sub Bagian Program Dan Keuangan 
Subagian Program dan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 
seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, 
memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas 
di bidang perencanaan dan pelaporan. Adapun tugas dan fungsi dari Subbagian 
Program dan Keuangan adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
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c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan; 
d. Melaksanakn verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan; 
e. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja; 
f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas; 
g. Mengkoordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kcgiatan dinas; 
h. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas; 
I. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan 
kegiatan dinas; 
J. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan. 
C. Bidang Bina Marga 
Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 
togas pokok perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan 
pekerjaan dan pengawasan pemanfaatan. Rincian fungsi Kepala Bidang Bina 
Marga Sebagai: 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengk.oordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang bina marga; 
d. Melaksanakan kebijakan peningkatan pelayanan umum di bidang bina 
marga; 
e. Melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian bina 
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marga; 
f. Melakukan pembangunan, pemeliharaan, peningkatanjalan danjembatan; 
g. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan demi kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
1. Menjalankan tugas kedinasan lain sesua1 dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C.1. Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Menyelenggarakan pembinaan preservasi jalan dan jembatan; 
d. Melaksanakan pengawasan preservasi jalan dan jembatan; 
e. Melaksanakan pengendalian. preservasijalan danjembatan; 
f. Melaksanakan kegiatan preservasi jalan danjembatan; 
g. Menentukan lokasi preservasi jalan clan jembatan; 
h. Menanggulangi kerusakanjalan danjembatan akibat bencana alam; 
1. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
perundang - undangan yang berlaku. 
C.2. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan 
a Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan penyusunan program, perencanaan pembangunan clan 
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mengelola pemutakhiran datajalan dan jembatan; 
d. Melaksanak:an leger (inventarisasi) jalan dan jembatan dan pelayanan 
bimbingan teknis dibidang Bina Marga; 
e. Menyelenggarakan pembinaan pembangunan, peningkatan jalan dan 
jembatan; 
f. Melaksanakan pengawasan pembangunan, peningkatan jalan danjembatan; 
g. Melaksanakan pengendalian pembangunan, peningkatanjalan danjembatan; 
h. Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; 
1. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
perundang - undangan yang berlaku. 
D. Bidang Cipta Karya 
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 
tugas pokok perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelak.sanaan 
pekerjaan dan pengawasan pemanfaatan pada bidang keciptakaryaan. Bidang 
Kecipta karyaan menyelenggarakan Fungsi Sebagai: 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang Cipta Karya; 
d. Melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan pembangunan, 
pemeliharaan keciptakaryaan; 
e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan; 
f. Memberikan saran clan pertimbangan kepada atasan demi kelancaran 
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pelaksanaan kegiatan; 
g. Menjalankan tugas kedinasan lain sesuru dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
D.1. Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang penataan bangunan I 
Gedung; 
d. Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dalam penataan 
bangunan; 
e. Melakukan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi serta monitoring dan 
evaluasi; 
f. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan demi kelancaran 
pe!aksanaan kegiatan; 
h. Menjalankan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
D.2. Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman 
a. Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum clan teknis tentang irigasi clan pengairan; 
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d. Melaksanakan perencanaan, pembangunan serta peningkatan irigasi dan 
pengairan; 
e. Melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan pemeliharaan irigasi 
dan pengairan; 
f. Melakukan pengelolaan irigasi dan pengairan; 
g. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan demi kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
1. Menjalankan tugas kedinasan lain sesua1 dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
E. Bidang Tata Ruang 
Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 
tugas pokok perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan 
pekerjaan dan pengawasan pemanfaatan. Adapun rincian fungsi yang 
dilaksanakan Kepala Bidang Tata Ruang: 
a Menyusun perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang tata ruang; 
d. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta 
pola pemanfaatan ruang; 
e. Melaksanakan analisis, dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi tata 
ruang; 
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f. Melakukan kerjasama dan penyusunan tata ruang dengan pihak ketiga; 
g. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan demi kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
1. Menjalankan tugas kedinasan lain sesuru dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
E.l. Seksi Penataan Wilayah 
a. Menyuswi perencanaan dan program kerja; 
b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran; 
c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis pemanfaatan dan pengendalian 
tata ruang; 
d. Melakukan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 
e. Melakukan dokurnentasi dan evaluasi tata ruang clan pola pemanfaatan 
ruang; 
f. Melakukan analisis clan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan demi kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
h. Menjalankan tugas kedinasan lain sesua1 dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
E.2. Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan 
a. Mengumpul, mengolah dan meruanuskan bahan kebijakan teknis dibidang 
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penataan bangunan dan lingkungan; 
b. Penyusunan program kerja di Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; 
c. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang 
penataan bangunan dan lingkungan; 
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Penataan 
Bangunan; 
e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; 
f. Pelaksanaan urusan pemerintah clan pelayanan umum di Bidang Penataan 
Bangunan dan Lingkungan sesuai peraturan perundang~undangan yang 
berlaku; 
g. Pembinaan dan pengawasan dibidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
h. Penyususn konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan 
bangunan dan lingkungan; 
I. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas 
dan fungsi di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; 
J. Pelaksanaan tugas lain dibidang penataan bangunan dan lingkungan yang 
diserahkan oleh Kepala Bidang. 
F. Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 
Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala 
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Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan Bidang Perurnahan dan 
Kawasan Pemukiman. Adapun rincian fungsi yang dilaksanakan Kepala Bidang 
Perumahan dan sebagai berikut: 
a. Pengaturan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pernbangunan 
perurnahan, perurnahan massal beserta prasarana lingkungan dan 
permukiman; 
b. Pelaksanaan kegiatan surve1 dan pemetaan perumahan dan prasarana 
permukiman; 
c. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan 
perumahan dan prasarana permukiman; 
d. Pelaksanaan penyuluhan dalam bidang perumahan, dan prasarana 
permukiman; 
e. Pelak:sanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan 
perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perkotaan, hinterland, 
daerah perbatasan dan daerah lainnya; 
f. Pengelolaan dan manajerial rumah susun yang dibangun melalui dana 
APBN maupun APBD; 
g. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyediaan sarana dan 
prasarana di lingkungan perumahan dan permukiman; 
h. Penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) clan 
lingkungan siap bangun (Lisiba); 
i. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh; 
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J. Pengelolaan perumahan dan prasarana permukiman; 
k. Pengaturan penghunian rumah Dinas dan/atau rumah milik Pemerintah 
Kabupaten Tana Tidnng. 
F.l. Seksi Perumahan 
a. Mcngumpulkan, rnengelolah dan menganalisa data berbentuk data base 
serta analisa data untuk menyusunan norma, standar, prosedur dan program 
kegiatan bidang perumahan; 
b. Menyusun rencana strategis dan program bidang perumahan; 
c. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan 
perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta; 
d. Melaksanakan pendataan tanah/rumah, pemerintah, penghunian persewaan 
dan pemeliharaan rumah milik pemerintah kabupaten; 
e. Melaksanakan pembangnnan, pengelolaan, pengembangan dan penataan 
perumahan; 
f. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumaban; 
g. Melaksanakan dan mengawasi standar pelayanan minimal yang wajib 
dilaksanakan bidang perumaban; 
h. Menyusnn Norma Standar Pedoman Dan Manual (NSPM) bidang 
perumahan; 
i. Melaksakan fasilitasi teknis bidang perumahan; 
J. Melakukan pemberdayaan pelaku usaba bi dang perumaban; 
k. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang 
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perumahan; 
I. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan 
pengembangan karier; 
m. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi 
kerja dan; 
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
F.2. Seksi Kawasan Pemukiman 
a. Mengumpulkan, mengelolah dan menganalisa data berbentuk data base 
serta analisa data untuk menyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan 
program kegiatan bidang pennukiman; 
b. Pelaksanaan pengaturan pelaksanaan teknis, pengawasan dan pengendalian 
bangunan massal, prasarana lingkungan dan pennukiman serta pengelolaan 
izin layak huni serta pengaturan penghuni rumah Dinas; 
c. Penyusunan rencana teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan 
rehabilitasi dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana 
pembangnnan limbah dan sampah; 
d. Penyusunan rencana teknis pengawasam dan pengendalian pembangunan 
rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan 
dan kawasan pennukiman; 
e. Melakukan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan 
air hujan dan penyediaanjalan lingkungan; 
f. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi prasarana 
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permukiman; 
g. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun 
laporan kinerja sesuai dengan bidang permukiman; 
h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan 
pengembangan karier; 
1. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi 
kerja dan; 
J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
4.2. Gambaran Umum Responden 
Responden dalam penelitian ini yaitu pegawai wanita yang bekerja di 
Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung yang berjumlah 50 orang, yang 
a1can disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pemikahan, masa kerja dan 
tingkat pendidikan. 
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4.2.1 Jenis Kelamin 
Tabel IV. I 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jurnlab Prosentase 
I Laki-laki 34 68,00 % 
2 Perempuan 16 32,00 % 
Jurnlab 50 100,00 % 
Sumber: Data pnmer yang d1olah dengan SPSS. 
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 68 o/o 
adalab laki-laki. Hal ini rnenunjukkan babwa pegawai di DPU-PERKIM 
Kabupaten Tana Tidung dikerjakan oleh laki-laki karena membutuhkan 
keterampilan dan tenaga yang kuat seperti yang dimiliki kaum laki-laki, seperti 
pekerjaan lapangan lainnya. 
4.2.2. Status Pernikahan Responden 
Status pernikaban yang dirnaksud dalarn penelitian ini adalab be!urn 
menikah, menikah, duda dan janda. Adapun status pernikahan responden 
penelitian ini dari orang pegawai wanita berstatus sudah menikah yang berjumlah 
16 orang. 
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4.2.3. Usia responden 
Tabel IV.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
No U sia Responden Jwn!ab Presentase 
I. Kurang dari 35 tahun 4 8,00% 
2. Antara 35 - 45 tabun 21 42,00% 
3. Antara 46 - 5 5 tabun 18 36,00 % 
4. Lebih dari 55 tahun 7 14,00 % 
Total 50 100,00 % 
. Sumber: Data primer yang d1olah dengan SPSS. 
Dari Tabel IV.2 tcrsebut dapat diketahui dari 50 responden, bahwa 
kebanyakan responden penelitian ini berusia antara 35 - 45 tahun yaitu sebanyak 
21 orang atau 42 % diikuti rentang usia 16 - 55 tahun sebanyak 18 orang atau 
36%. Artinya responden penelitian didominasi oleh pegawai yang memiliki usia 
dewasa dan sudah berpengalaman di bidangnya. 
4.2.4. Masa Kerja 
Masa kerja responden penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok. Jumlah dan presentase dari masing-masing kelompok adalah sebagai 
berikut: 
Tabel IV.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 
No MasaKerja Jumlab Presentase 
I. Kurang dari I 0 tahWl 11 22,00 % 
2. Antara I 0 - 15 tabun 36 72,00 % 
3. Lebih dari I 5 th 3 6,00% 
Total 50 !00,00% 
Sumber: Data pnmer yang d1olah dengan SPSS 
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Dari Tabel IV.3 tersebut dapat diketabui dari 50 responden, babwa 
kebanyakan responden penelitian ini memiliki pengalarnan kerja atau telah 
bekerja antara 10 - 15 tahun yaitu sebanyak 36 orang atau 72 %. Ini menunjukkan 
bahwa pegawai rentang waktu yang telah ditempuh dalam melaksanakan 
tugasnya, selama waktu itulah banyak pengalamam dan pelajaran yang dijumpai 
sehingga sudah mengerti apa keinginan dan harapan kedinasan. Semakin lama 
bekerja pada suatu organisasi rnaka akan semakin berpengalaman orang tersebut 
sehingga kecakapan kerjanya semakin baik. 
4.2.5. Tingkat Pendidikan Responden 
Tingk:at pendidikan dikelompokkan menjadi empat tingk:at pendidikan. 
Jumlah dan presentase dari masing·masing tingkatan pendidikan adalah sebagai 
berikut: 
Tabel IV.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jwnlah Presentase 
1. SMA/SMK 6 12,00 % 
2. Diploma 12 24,00 % 
3. SI 30 60,00 % 
4. S2 2 4,00 % 
Total 50 100,00 % 
Sumber : Data primer yang dioalab dengan SPSS. 
Dari Tabel IV.4 tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden 
penelitian ini memiliki tingk.at pendidikan Sl yaitu sebanyak 30 orang atau 60o/o. 
Artinya pegawai Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung yang menjadi 
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responden penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki 
tergolong tinggi. 
4.3. Deskripsi Variabel Penelitian 
4.3.1. Tanggapan Responden terhadap Variabel Komitmen Organisasi 
Tabel IV.5 
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komitmen Organisasi 
No Pertanyaan Ket Jml % Mean 
I Saya yakin dengan kemampuan dan SS 20 40% 4,28 
keahlian yang dimiliki, dapat s 24 48 o/o 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu N 6 12% 
TS - -
STS - -
2 Saya yakin dapat mencapai tujuan SS 17 34 o/o 4,23 
atau target pekerjaan s 23 46 o/o 
N 9 18 o/o 
TS I 2% 
STS - -
3 Saya yakin dengan sunggnb-sunggnb SS 15 30% 4,08 
dapat bekerja sama dengan pegawai s 24 48% 
lainnya dalam mengatasi persoalan N 11 22% 
kantor TS - -
STS - -
4 Saya mampu menyelesaikan setiap SS 21 42% 4,24 
persoalan dengan sendiri tanpa s 21 42% 
bantuan orang lain N 7 14 o/o 
TS I 2% 
STS - -
5 Sa ya Slap menanggung resiko SS 22 44 o/o 4,16 
ataupun sanksi apabila saya s 15 30% 
melakukan kesalahan dalam kerja N 12 24% 
TS I 2% 
STS - -
6 Saya alcan selalu menjaga nama baik SS 22 44 o/o 4,24 
DPUPRPKP, dengan bertindak dan s 18 36% 
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No Pertanvaan Ket Jml % Mean 
7 Saya akan selalu setia pada kantor SS 24 48% 4,24 
s 15 30% 
N IO 20% 
TS 1 2 o/o 
STS - -
8 Saya akan tetap bekerja di kantor ini SS 19 38% 4,20 
walaupun ada tawaran kerja yang s 22 44% 
lebih tinggi gajinya N 9 18% 
TS - -
STS - -
9 Saya tidak akan pindah tempat kerja SS 23 43% 4,28 
sampai masa kerja saya habis. s 19 39% 
N 7 14 o/o 
TS 1 2% 
STS 
- -
. . Sumber : Data Pruner D1olah. 
Tabel IV.6 
Kategori Variabel Komitmen Organisasi 
Kategori Jumlah Persentase 
Rendah (28 - 33) 13 26 o/o 
Cukup (34 - 39) 15 30 o/o 
Tinggi (40-45) 22 44 o/o 
Total 50 100% 
Sumber : Data Pnmer D1olah. 
Berdasarkan tabel di atas tentang tanggapan responden terhadap variabel 
komitmen organisasi menunjukkan bahwa dari 9 pertanyaan yang berkaitan 
dengan komitmen organisasi dari pegawai, jumlah skor terendah adalah 28 dan 
tertinggi 44. Guna mengetahui kategori masing-masing responden ctibagi menjadi 
3 seperti pada tabel IV.6 di atas dan dapat disimpulkan bahawa komitmen 
pegawai terhadap dinas tennasuk kategori tinggi yaitu 44 %. Nilai mean tertinggi 
terdapat pada item pertanyaan 1 dan 9 yaiyu 4,28. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden merasa yakin dengan kemarnpuan dan keahlian yang dimiliki, dapat 
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menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dan tidak akan pindah tempat kerja sampai 
masa kerja saya habis. Termasuk kategori rendah 26 o/o dengan nilai mean 
terendah diperoleh nomor item pertanyaan 3 sebesar 4,08 yang menunjuukan 
bahwa responden belum sepenuhnya yakin dengan SWlgguh-sungguh dapat 
bekerja sama dengan pegawai lainnya dalam mengatasi persoalan kantor. 
Terkadang pegawai lebih suka melakukan atau menyelesaikan pekerjaan secara 
sendiri-sendiri, karena menganggap dirinya mampu menyelesaikannya sendiri 
tanpa bantuan orang lain. 
4.3.2. Tanggapan Responden terhadap Variabel Ketidakjelasan Peran 
Berdasarkan basil penyebaran kuesioner dapat diketahui distribusi 
jawaban responden untuk variabel ketidakjelasan peran, sebagai berikut : 
Tabel IV.7 
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Ketidakjelasan Peran 
No Pertanvaan Ket. Jml % Mean 
I. Say a tidak memahami ten tang SS - - 1,90 
.. s wewenang yang saya miliki saat 1n1 - -
untuk memutuskan hal-hal yang N 10 20% 
berkaitan dalam penugasan TS 25 50% 
STS 15 30% 
2. Sa ya merasa tidak mendapatkan SS - - 1,62 
kepastian tentang seberapa besar s - -
wewenang yang saya miliki N 5 10% 
TS 21 42% 
STS 24 48 o/o 
3. Saya kurang paham tentang tanggung SS - - 1,62 
jawab saya atas pekerjaan yang s - -
dibebankan N 5 10% 
TS 21 42% 
STS 24 48 o/o 
4. Setiap tugas yang saya terima SS - - 1,58 
terkadang belum selesai sepenuhnya s - -
sesuai target waktunya N 4 8% 
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No Pertanvaan Ket. Jml % Mean 
TS 21 42 °/o 
STS 25 50% 
5. Saya tidakjelas mengenai pekerjaan SS 
-
- 1,60 
yang seharusnya saya lakukan di s - -
kantor N 4 8% 
TS 22 44% 
STS 24 48% 
6. Saya tidak mendapatkan penjelasan SS - - 1,56 
yang jelas tentang aoa yang harus saya s 
- -
lakukan N 5 10 o/o 
TS 18 36 o/o 
STS 27 54 o/o 
7. Saya diberikan waktu yang cukup SS - - 1,66 
untuk mengerjakan pekerjaan s - -
N 4 8 o/o 
TS 25 50 o/o 
STS 21 42% 
8. Saya sering merasa pekerjaan saya SS - - 1,60 
terlalu ban yak untuk dikerjakan s - -
seorang diri N 6 12% 
TS 18 36 o/o 
STS 26 52 o/o 
Sumber : Data Primer Dtolah. 
Tabel IV.8 
Kategori Variabel Ketidakjelasan Peran 
Kategori Jumlah Persentase 
Rendah (20 - 24) 26 26 o/o 
Cukup (14 - 19) 23 46% 
Tinggi (8 - 13) 1 2% 
Total 50 100% 
Sumber : Data Primer Diolah. 
Berdasarkan tabel di atas tentang tanggapan responden terhadap variabel 
ketidakjelasan peran menunjukkan bahwa dari 8 pertanyaan yang berkaitan 
dengan ketidakjelasan peran dari masing-masing pegawai, jumlah skor terendah 
adalah 8 dan tertinggi 24. Guna mengetahui kategori masing-masing responden 
dibagi menjadi 3 seperti pada tabel IV .8 di atas dan dapat disimpulkan bahwa 
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ketidakjelasan peran termasuk kategori tinggi yaitu 1 %. Nilai mean tertinggi 
terdapat pada item pertanyaan 1 yaitu 1,90. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
memahami tentang wewenang yang dimiliki saat memutuskan hal-hal yang 
berkaitan dalam penugasan. Termasuk kategori rendah 52 o/o dengan nilai mean 
terendah diperoleh nomor item pertanyaan 5 sebesar 1,56 yang menunjukkan 
bahwa responden tidak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang apa yang harus 
saya lakukan. 
Secara keseluruhan pegawai termasuk memiliki ketidak jelasan peran 
rendah. Artinya pegawai sudah jelas dengan peran yang dimiliki dalam 
melaksanak:an tugas, wewenang, fungsinya masing-masing. Sehingga dapat 
menyelesaikan tugas dan kinerja dengan baik tanpa ada hambatan karena 
ketidakpahaman atau ketidakmengertian pegawai tentang pekerjaan yang 
diembannya. 
4.3.3.Tanggapan Respoodeo terhadap Variabel Motivasi kerja 
Tabel IV.9 
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Motivasi kerja 
No Pertanvaan Ket Jml % Mean 
I Situasi lingkungan kerja saya, baik SS 13 44 o/o 3,82 
clan menyenangkan s 15 30% 





2 Pemberian penghargaan atas prestasi SS 13 26% 3,94 
kerja, dapat memberi motivasi saya s 23 46% 
menjadi lebih baik N 12 24% 
TS 2 4% 
STS - -
3 Saya ingin mencapat kesuksesan SS 11 22% 3,82 
dalam bekerja s 20 40% 
N 16 32% 
TS I 2% 
STS - -
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No Pertanvaan Ket Jml % Mean 
4 Sa ya selalu menikmati tantangan SS 6 12 o/o 3,62 
dalam bekerja s 23 46 o/o 
N 17 34 o/o 
TS 4 8% 
STS - -
5 Saya tidak pemah mengeluh dalam SS 5 10 o/o 3,72 
melakukan pekerjaan s 28 56% 
N 15 30% 
TS 2 4 o/o 
STS - -
6 Bila ada tugas kerja lembur, saya SS 11 22 % 3,84 
selalu menyelesaikannya dengan baik s 20 40% 
N 19 38% 
TS - -
STS - -
7 Saya tidak merasa rendah diri bila SS 12 24 o/o 4,02 
mengalami kegagalan dalam s 27 54% 





8 Saya berusaha sangat keras untuk SS 10 20% 3,82 
memperbaik.i kinerja saya s 22 44% 
N 17 34 o/o 
TS I 2% 
STS - -
9 Pimpinan memberi pelatihan kepada SS 8 16 o/o 3,80 
saya untuk meningkatkan keteram- s 25 50 o/o 
pilan dan kemampuan N 16 32% 
TS I 2% 
STS - -
10 Saya memiliki peluang dan kesem- SS 5 10 o/o 3,84 
patan untuk mengembangk:an s 32 64 o/o 
keterampilan N 13 26% 
TS - -
STS - -
II Hampir setiap pekerjaan dapat saya SS 11 22 o/o 3,80 
laksanakan dengan baik s 18 32 o/o 
N 21 42% 
TS - -
STS - -
12 Tugas dan tanggung jawab yang SS 11 22 o/o 4,00 
diberikan kepada saya sesuai dengan s 28 56 o/o 
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No Pertanvaan Ket Jml % Mean 
13 Sa ya selalu menyelesaikan tugas SS 9 18% 3,82 
secara tepat waktu s 24 48% 
N 16 32% 
TS 1 2% 
STS - -
14 Saya dapat menyesuaikan diri dengan SS 6 12 o/o 3,74 
baik di lingkungan pekerjaan s 26 52 o/o 
N 17 34 o/o 
TS I 2 o/o 
STS - -
15 Sesama rekan kerja memiliki tujuan SS 3 6% 3,73 
yang sama dalam memajukan s 33 66 o/o 
organ1sas1 N 14 28 o/o 
TS - -
STS - -
16 Say a selalu mendapat kesempatan SS 11 22 o/o 4,00 
ikut berpartisipasi dalam menentukan s 28 56% 
tujuan yang ingin dicapai N II 22 o/o 
TS - -
STS - -
Sumber : Data Pnmer Dtolah. 
Tabel IV.10 
Kategori V ariabel Motivasi Kerja 
Kategori Jumlah Persentase 
Rendah (48 - 57) 16 26% 
Cukup (58 - 67) 19 46 o/o 
Tinggi (68 - 76) 15 2% 
Total 50 100 % 
Sumber : Data Primer Diolah. 
Berdasarkan tabel IV.10 di atas tentang tanggapan responden terhadap 
variabel motivasi kerja yang menunjukkan bahwa dari 16 pertanyaan yang 
berkaitan dengan motivasi kerja pegawai Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana 
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Tidung, skor yang paling rendah sebesar 48. Skor tertinggi mengenai variabel 
motivasi kerja adalah sebesar 76. 
Nilai mean tertinggi terdapat pada item pertanyaan 7 yaitu 4,02. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden tidak merasa rendah diri bila mengalami 
kegagalan dalam menjalankan pekerjaan. Berarti responden memiliki kerakinan 
bahwa kegagalan adalah kcsukscsan yang tertundak dan kegagalan merupakan 
pengalaman dan pembelajaran bagi mereka kedepannya. Nilai mean terendah 
diperoleh nomor item pertanyaan 5 sebesar 3,72 yang menunjukkan bahwa saya 
tidak pernah mengeluh dalam melakukan pekerjaan. Masing-masing pegawai 
mampu memotivasi dirinya sendiri bahwa dirinya harus siap dan kuat melakukan 
pekerjaan seberat ataupun serumut masalah yang dihadapinya. Secara keseluruhan 
rnotivasi kerja pegawai termasih merata hampir sama, namun jumlah tertinggi 
dalam kategori motivasi kerja pegawai adalah cukup. 
4.3.4. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kinerja Pegawai 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui distribusi 
jawaban responden untuk variabel kinerja pegawai, sebagai berikut : 
Tabel IV.II 
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pegawai 
No Pertanvaan Ket Jml % Mean 
I Saya sering mendapat pujian dalam SS 21 42% 4,22 
bekerja s 19 38 °/o 
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No Pertanyaan Ket Jml % Mean 
2 Apabila pekerjaan say a selesai SS 22 44% 4,34 
dengan hasil yang bagus seringkali s 23 46 o/o 
memberikan . p1mpman apreas1as1 N 5 10 o/o 
berupa ucapan terimakasih TS - -
STS 
- -
3 Saya tidak pemab mengeluh dalam SS 27 54 o/o 4,32 
mengerjakan tugas yang besar s 12 24 o/o 
N 11 22 o/o 
TS - -
STS - -
4 Berapapun jumlah pekerjaan yang SS 21 42 o/o 4,30 
harus saya selesaikan setiap harinya, s 23 46% 
saya selalu berupaya menyelesaikan N 6 12% 
hari itu juga. TS - -
STS - -
5 Sa ya menyelesaikan pekerjaan SS 19 38% 4,30 
dengantepatwaktu s 27 54 o/o 
N 4 8% 
TS - -
STS - -
6 Kualitas pekerjaan tidak penting yang SS 20 40% 4,32 
utama dapat selesai tepat waktu. s 26 32% 
N 4 8% 
TS - -
STS - -
7 Sa ya memilik.i cara cepat dalam SS 21 42 o/o 4,30 
menyelesaikan pekerjaan s 23 46 o/o 
N 6 12% 
TS - -
STS - -
8 Perlu strategik dan teknik inovatif SS 19 38 o/o 4,28 
untuk mengerjakan pekerjaan agar s 26 52 o/o 
efektif waktu N 5 10 o/o 
TS - -
STS - -
9 Saya memiliki basil kerja yang baik SS 22 44 o/o 4,40 
tanpa adanya pengawasan s 26 52% 
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No Pertanvaan Ket Jml % Mean 
10 Pegawai yang bekerja tan pa SS 22 44% 4,30 
pengawasan berdampak pada kinerja s 21 42% 




11 Sa ya selalu menJaga nama baik SS 27 54 o/o 4,50 
institusi s 21 42 o/o 




12 Berperi!aku so pan baik didalam SS 28 56 o/o 4,52 
maupun di luar kantor s 20 40 o/o 




. Sumber : Data Pnmer D1olah. 
Tabel IV.12 
Kategori Variabel Kinerja Pegawai 
Kategori Jumlab Persentase 
Rendab ( 40 - 46) 9 18 % 
Cukup (47 - 53) 18 36% 
Tinggi (54 - 60) 23 46% 
Total 50 100% 
Swnber : Data Pnmer D1olah. 
Berdasarkan tabel di atas tentang tanggapan responden terhadap variabel 
kinerja pegawai wanita di lingk:ungan DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
yang menunjukkan babwa dari 12 pertanyaan dengan skor tertinggi adalab 60 dan 
skor terrendah adalah 40. Nilai mean tertinggi terdapat pada item pertanyaan 12 
yaitu 4,52. Hal ini menunjukkan bahwa responden berperilaku sopan baik didalam 
maupun di luar kantor. Kinerja yang dibentuk dari sopan santwl dan perilaku yang 
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baik akan memberikan nilai positif bagi pegawai itu sendiri. Nilai mean terendah 
diperoleh nomor item pertanyaan 1 sebesar 4,22 yang menunjukkan bahwa 
responden senang mendapat pujian dalam bekerja. Pada kenyataannya pegawai di 
DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung tidak begitu suka mendapatkan pujian 
dari atasan atau pimpinan. Mereka lebih senang hasil kerja atau kinerjanya 
dihargai dan mendapatkan apresiasi dari kantor. Secara keseluruhan kinerja 
pegawai dalam kategori tinggi. 
4.4. Analisis Data 
4.4.1. Uji Asumsi Klasik 
4.4.1.1. Uji Normalitas 
Uji nonnalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati 
normal. Untuk mengetahui hal tersebut dapat menggunakan uji kolmogorov 
smirnov (K-S). Apabila nilai probabilitas > nilai a= 0,05 maka data terdistribusi 
secara normal dan apabila nilai probabilitas < nilai a. = 0,05 maka data tidak 
terdistribusi secara normal. Berikut disajikan tabel yang merupakan basil ouput uji 
nonnalitas data : 
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.... est Statistic 
<\symp. Sig. (2-tailed) 
Tabel IV.13 






Swnber : HasII Pengolaban Data dengan SPSS. 
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Berdasarkan output uji normalitas yang terdapat di atas bahwa nilai 
Assymp Sig sebesar 0,926 lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa data yang akan dianalisis terdistribusi normal. 
4.4.1.2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Nilai 
tolerance < 0,10 dan nilai VIP > 10,0 mak:a dikatakan bahwa ad.a multiko~ 
linieritas antar variabel independen dalarn model regresi. Berikut disajikan tabel 
yang merupakan hasil ouput uji multikolonieritas : 
Tabel IV.14 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Variabel Collinearit Statistics Tolerance VTF 
Komitmen organisasi 0,629 1,591 
Ketidakjelasan peran 0,855 1,169 
Motivasi kerja 0,587 1,704 
Swnber : HasII Pengolaban Data dengan SPSS. 
Berdasarkan oulpul uji multikolonieritas di atas bahwa basil perhitungan 
nilai tolerance dari masing-masing variabel yaitu komitmen organisasi (X1) = 
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0,629; ketidakjelasan peran (X2) ~ 0,855; motivasi kerja (I) ~ 0,587 maka nilai 
toleransi > 0, 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Has ii 
perhitungan VIF dari masing-masing variabel independen yaitu sebesar komitmen 
organisasi (X1) ~ 1,591; ketidakjelasan peran (X2) ~ 1,169; motivasi kerja (1) ~ 
1,704 maka nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 
4.4.1.3.Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedastisitas merupakan suatu asumsi kritis dari model linier klasik, 
yaitu gangguan Ui merupakan variasi yang sama. Jika asumsi ini tidak dipenuhi 
dalam suatu model linier maka model dalam penelitian tersebut kurang valid. Uji 
heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji Gleyser. 
Tabet IV.15 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel t Sig 
Komitmen organisasi -0,570 0,572 
Ketidakjelasan peran -0,756 0,454 
Motivasi keria -0,319 0,751 
Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS. 
Tabel IV.15 di atas diketahui nilai signifikansi lebih dati 0,05 sehingga 
variabel komitmen organisasi, ketidakjelasan peran, clan motivasi kerja tidak ada 
yang signiftkan, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat 
dikatakan model regresi telah lolos uji heteroskedastisitas. 
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4.4.2. Uji lnstrumen Penelitian 
4.4.2.1. Uji Validitas 
Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cennat suatu tes 
(ala! ukur) melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan dengan 
membandingkan nilai fhitung (correlated item · total correlations) dengan nilai r 
tabel untuk degree of freedom (df) Nilai korelasi diuji apakah signifikan atau 
dengan taraf signifikan (a) 0,05 atau 5%. Uji instrurnen penclitian dilakukan di 
Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung dengan jurnlah sampel 50 orang. 
Teknik yang digunakan adalah Pearson Correlation dengan taraf signifikansi 
yang dipilih 0,05 jumlah responden 50 orang, agar kuesioner dinyatakan valid, 
maka perolehan r hitung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 
a. Komitmen Organisasi 
Tabel IV.16 
Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 
No Item fhitung 
Sig Keterangan 
<0,05 
I 0,842 0,000 Valid 
2 0,837 0,000 Valid 
3 0,793 0,000 Valid 
4 0,690 0,000 Valid 
5 0,86! 0,000 Valid 
6 0,825 0,000 Valid 
7 0,836 0,000 Valid 
8 0,827 0,000 Valid 
9 0,850 0,000 Valid 
Surnber: Hasil Olah Data dengan SPSS. 
Hasil uji validitas dapat diketahui bahwa korelasi terhadap 9 item 
pemyataan mempunyai rhitung dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 untuk n 
= 50 adalah item pemyataan yang valid dalam menjelaskan variabel peran 
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konflik ganda dan menunjukan bahwa dari 9 item pernyataan semuanya valid, 
sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
b. Ketidakjelasan Peran 
Hasil uji validitas dapat diketahui bahwa korelasi terhadap 8 item 
pemyataan mempunyai fhitung dengan signifikansi Jebih kecil dari 0,05 untuk n 
= 50 adalah item pernyataan yang valid dalam menjelaskan variabel 
ketidakjelasan peran dan menunjukan bahwa dari 8 item pcmyataan semuanya 
valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
Tabel IV.17 
Hasil Uji Validitas Ketidakjelasan Peran 
No Item ftntwlg 
Sig Keterangan 
<0,05 
l 0,552 0,000 Valid 
2 0,679 0,000 Valid 
3 0,508 0,000 Valid 
4 0,699 0,000 Valid 
5 0,745 0,000 Valid 
6 0,817 0,000 Valid 
7 0,738 0,000 Valid 
8 0,672 0,000 Valid 
Sumber: Hasil Olab Data dengan SPSS. 
c. Motivasi Kerja 
Hasil statistik uji validitas variabel motivasi kerja dapat disajikan tabel 
IV.18. 
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Tabel IV.18 
Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja 
No Item fhitung Sig Keterangan 
<0,05 
I 0,786 0,000 Valid 
2 0,818 0,000 Valid 
3 0,796 0,000 Valid 
4 0,645 0,000 Valid 
5 0,694 0,000 Valid 
6 0,719 0,000 Valid 
7 0,812 0,000 Valid 
8 0,813 0,000 Valid 
9 0,722 0,000 Valid 
IO 0,657 0,000 Valid 
11 0,763 0,000 Valid 
12 0,761 0,000 Valid 
13 0,725 0,000 Valid 
14 0,713 0,000 Valid 
15 0,664 0,000 Valid 
16 0,679 0,000 Valid 
Sumber: HasII Olah Data dengan SPSS. 
Hasil uji validitas dapat diketahui bahwa korelasi terhadap 16 item 
pemyataan rnempunyai rhitung dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 untuk n 
= 50 adalah item pemyataan yang valid dalam menjelaskan variabel motivasi 
kerja dan menunjukan bahwa dari 16 item pemyataan semuanya valid, 
sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
d. Kinerja Pegawai 
Hasil uji validitas dapat diketahui bahwa korelasi terhadap 12 item 
pemyataan mempunyai t'hitung dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 untuk n 
= 46 merupakan item pemyataan yang valid dalam menjelaskan variabel 
kinerja pegawai dan rnenunjukan bahwa dari 12 item pernyataan semuanya 
valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
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Tabel IV.19 
Hasil Uji Validitas Kinerja Pegawai 
No Item fbitung Sig Keterangan <0,05 
1 0,638 0,000 Valid 
2 0,727 0,000 Valid 
3 0,787 0,000 Valid 
4 0,644 0,000 Valid 
5 0,780 0,000 Valid 
6 0,771 0,000 Valid 
7 0,843 0,000 Valid 
8 0,743 0,000 Valid 
9 0,687 0,000 Valid 
IO 0,703 0,000 Valid 
11 0,679 0,000 Valid 
12 0,752 0,000 Valid 
Sumber: Hasd Olah Data dengan SPSS. 
Dapat diarnbil kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan yang diajukan tentang 
instrumen penelitian dari penyebaran kuesioner sejumlah 45 item pertanyaan 
semuanya dinyatakan valid. 
4.4.2.2. Uji Reliabilitas 
Analisis reliabilitas menunjukkan apakah instrumen dapat mengukur suatu 
yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran dikatakan reliabel jika 
ukuran tersebut memberikan basil yang konsisten. Nilai Cronbach alpha lebih 
besar (>) dari 0,60 mal<a dikatakan reliabel. Menurut Nurmanly dalarn Riyanto, 
(2017: 172) !criteria reliabilitas adalah suatu variabel dikatakan baik/ reliabel jika 
nilai Cronbach 's Alpha > 0,60. Dari basil pengujian reliabilitas variabel dengan 
menggunakan bantuan SPSS didapatkan nilai Cronbach 's Alpha masing-masing 
variabel. 
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Berdasarkan Tabel IV.20 dapat diketahui bahv-ia semua variabel memiliki 
nilai Cronbach 's Alpha > 0,6 semua pemyataan mengenai komitmen organisasi, 
ketidakjelasan peran, motivasi kerja dan kinerja pegawai memiliki nilai 
Cronbach 's Alpha secara berturut-turut diperoleh 0,937; 0,829; 0,943; dan 0,918 
karena koefisien Cronbach 's Alpha > nilai kritis 0,60 menurut kriteria Nwmally 
dapat disebut reliabel, maka dari keempat angket atau kuisioner penelitian 
menggambarkan semua item reliabel atau hand.al sehingga dapat dipergunakan 
sebagai instrumen penelitian. 
4.4.3 Uji Hipotesis 
Path analysis merupakan pengembangan statistik regres1, sehingga 
analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus analisis jalur. Analisis jalur 
digunakan untuk 1nelukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang 
berbentuk sebab akibat. Path analysis digunakan untuk menganalisis pola 
hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetabui pengaruh langsung 
maupun tidak langsung seperangkat variabel independen ( eksogen) terhadap 
variabel dependen (endogen). Melalui analisisjalur ini akan dapat ditemukanjalur 
mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel eksogen menuju variabel 
endogen yang terkait. 
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4.4.3.1 Regresi Linier Berganda 
Persamaan pertama tentang pengaruh komitmen organisasi dan 
ketidakjelasan peran terhadap motivasi kerja pegawai, setelah melalui tahapan 
proses pengolahan data diperoleh basil, dan dimplementasikan dalam bentuk 
analisis sebagai berikut : 
Tabel IV.21 
Hasil Uji Regresi Jalur Persamaan Pertama 
Pengaruh Komitmen organisasi dan Ketidakjelasan Peran 




Konstanta (a) 37,610 
Komitmen organisasi 0,885 
Ketidakielasan veran -0,739 
Dependent variable :Mot1vasi kerja 











Dengan demikian persamaan regresinya berdasarkan standardized coefficients: 
z~ 37,610 + 0,586 X1 - 0,310 X2 + e 
(O,OOO)" (0,008) .. 
Keterangan: ** menggunakan tarafsignifikansi 5 o/o 
Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (/11) sebesar 0,586 (positif) 
artinya apabila komitmen organisasi ditingkatkan satu satuan, maka motivasi 
kerja pegawai akan meningkat. Berdasarkan perolehan uji t diketahui nilai t hitlmg = 
5,232 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. 
Koefisien regresi variabel ketidakjelasan peran (/32) sebesar -0,310 
(negatif) artinya apabila ketidakjelasan peran turun satu satuan, maka motivasi 
kerja pegawai ak:an meningkat. Berdasarkan perolehan uji t diketahui nilai t hitung = 
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-2,766 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya ketidakpastian 
peran berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. 
Tabel IV.22 
Koefisien Determinasi (R2) Persamaan Pertama 
R R Square Adjusted Square 
0,643 0,413 0,388 
Dependent Variable :Mot1vas1 keIJa 
Sumber :Hasil Olah Data dengan SPSS. 
R Std. Error of the 
Estimate 
6,703 
Tabel IV.22 didapat nilai Adj R Square (R2) = 0,388 berarti variabilitas 
variabel motivasi kerja pegawai Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
dijelaskan oleh variabel komitmen organisasi dan ketidakjelasan peran sebesar 
38,8 %, sedangkan sisanya 62,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti, misalnya komWlikasi interpersonal, kedisiplinan, gaya kepemimpinan dan 
lain sebagainya 
Besamya nilai koefisien residu variabel motivasi kerja yaitu perubahan 
besamya pengaruh variabel lain diluar model yang tidak ikut diamati: 
e, = ,/1 - R' = ,/1-0,388 = 0,783 
4.4.3.2 Path Analysis 
Persamaan kedua tentang pengaruh komitmen organisasi dan 
ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai melalui variabel motivasi kerja 
pada Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung, adapun basil yang diperoleh 
dari penelitian dan setelah melalui tahapan proses pengolahan data diperoleh 
basil, yang dimplementasikan dalarn bentuk analisis sebagai berikut : 
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Tabel IV.23 
Hasil Uji Path Analysis 
Komitmen organisasi dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Pegawai 
Dengan Motivasi Kerja Sebagai Intervening 
Unstandardized Standardized 
Model Coefficients Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41,384 4,988 8,297 0,000 
Komitmen organisasi 0,502 0,118 0,493 4,242 0,000 
Ketidakjelasan peran -0,629 0,187 -0,39 l -3,365 0,002 
2 (Constant) 32,917 6,020 5,467 0,00 
Komitmen organisasi 0,302 0,142 0,297 2,124 0,039 
Ketidakjelasan peran -0,462 0,193 -0,288 -2,397 0,021 
Motivasi kerja 0,225 0,098 0,334 2,307 0,026 
Varabel dependen: Kmet')a 
Stunber: Hasil Olah Data dengan SPSS. 
Dengan demikian persamaan regresinya berdasarkan standardized coefficients 
sebagai berikut : 
Y = 41,384 + 0,493 X1 - 0,391 X2 + e 
(0,000) .. (0,002) 
Keterangan : • * menggunakan taraf signifikansi 5 % 
Koefisien regresi Model 1 variabel komitmen organisasi <ft1) sebesar 0,493 
(positif) artinya apabila komitmen organisasi ditingkatkan satu satuan, maka 
kinerja pegawai akan meningkat. Berdasarkan perolehan uji t diketahui nilai t hitung 
= 4,242 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya komitmen 
organisasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Koefisien regresi Model 1 variabel ketidakjelasan peran (/J2) sebesar -
0,391 (negatif) artinya apabila ketidakjelasan peran diturunkan satu satuan, maka 
kinerja pegawai pad.a Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung akan 
meningkat. Berdasarkan perolehan uji t diketahui nilai t hitung = -3,365 dengan 
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signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang artinya ketidakjelasan peran secara 
langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis 
jalur (path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi. Sesuai dengan 
tabel IV.23 model II merupakan hasil uji dengan penambahan variabel 
intervening. 
Y ~ 32,917 + 0,297 X1 - 0,288 X2 + 0,334 I+ e 
(0,039)" (0,021).. (0,026)°' 
Keterangan : ** menggunakan taraf signifikansi 5 % 
Berdasarkan Model II menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 
motivasi kerja adalah 0,334 dengan "tiiitung variabel motivasi kerja sebesar 2,307 
nilai signifikansi sebesar 0,026 clan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pegaww. 
Tabel IV.24 
Koefisien Detenninasi (R2) Persamaan Kedua 
R R Square Adjusted Square 
I. 0,607 0,368 0,341 
II. 0,658 0,434 0,397 
Dependent Variable : kinefJa pegawru 
Swnber :Hasil Olah Data dengan SPSS. 





Model II diketahui nilai Adj R Square (R2) ~ 0,397 berarti variabilitas variabel 
kinerja pegawai dijelaskan oleh variabel komitmen organisasi, ketidakjelasan 
peran dan motivasi kerja sebesar 39,7 o/o, sedangkan sisanya 60,3 % dipengaruhi 
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oleh variabel lain yang tidak diteliti. Besarnya nilai koefisien residu yang tidak 
dapat dijelaskan oleh variabel kinerja pegawai adalah: 
e, ~ ·h-R' ~ -,}I -0,397 ~ 0,776 
maka diketahui nilai koefisien determinasi (R2): 
R2 ~ l -(e1 xe2) 
~I -((0,783)2 x (0,776)2) 
~I -(0,613 x 0,602) 
~ I - 0,369 
~ 0,631 atau 63, 1 % 
Uji koefisicn determinasi (R2) didapatkan dari hasil sebesar 0,631 atau 
63,1 % yang berarti variabilitas variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh 
variabel komitmen organisasi, ketidakjelasan peran dan motivasi kerja sebesar 
63,1 %, sedangkan sisanya 36,9% dipengaruhl oleh variabel lain yang tidak 
diteliti, misalnya gaya kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan, semangat 


























Pengaruh Secara Tidak Langsung 
Tabel IV.25 
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
Arab Pengaruh Pengaruh Pengaruh Tidak Lan2sun2 Lan2sune 
Model 1 
Komitmen organisasi -7 Kinerja 0,493 
Ketidakielasan peran ~ Kinerja -0,391 
Model2 
Komitmen organisasi -7 Motivasi kerja 0,586 x 0,334~ 0,196 
-?Kinerja 
Ketidakjelasan peran-7Motivasi kerja -0,310 x 0,334 ~ -0,104 
~Kineria 
Sumber: Hasil olab data. 
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Berdasarkan hasi uji regresi linier berganda pada persamaan pertama dan 
kedua menunjukkan pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai 
melalui motivasi kerja sebagai intervening diperoleh hasil dari perkalian pengaruh 
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yaitu 0,196. Pengaruh langsung antara komitmen organisasi terhadap kinerja 
pegawai dengan koefisien sebesar 0,493 lebih besar dari pada pengaruh tidak 
langsung antara komitmen organisasi melalui motivasi kerja dengan koefisien 
sebesar 0,196 sehingga pengarnh langsung lebih dominan dibanding pengarnh 
tidak langsung. 
Pengaruh kctidakjelasan pcran terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 
kerja sebagai intervening diperoleh basil dari perkalian pengaruh yaitu -0, I 04. 
Pengaruh langsung antara ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai dengan 
koe:fisien sebesar -0,391 lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsung antara 
ketidakjelasan peran melalui motivasi kerja dengan koe:fisien sebesar -0,104 
sehingga pengarnh langsung lebih dominan dibanding pengarnh tidak langsung. 
4.5. Pembahasan 
4.5.1. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komibnen organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dengan dibuktikan nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan semakin tinggi 
komitmen pegawai pada organisasi akan berdampak positif motivasi kerjanya 
yang tinggi. Pada kenyataannya motivasi kerja sangat penting dalam suatu 
pekerjaan, maka wujud perhatian dari pihak DPU-PERKIM Kabupaten Tana 
Tidung akan selalu melakukan usaha pemotivasian kepada para pegawai dengan 
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terbukti kebenarannya. Sesuai dengan basil penelitian Safitri (2015) bahwa 
seseorang dapat mengalami ambiguitas peran apabila mereka merasa tidak adanya 
kejelesan sehubungan dengan ekspektasi pekerjaan, seperti kurangnya informasi 
yang diperluk:an untuk menyelesaikan pekerjaan atau tidak memperoleh kejelasan 
mengenai deskripsi tugas dari pekerjaan yang diberikan padanya. Dan basil 
pcnclitian menemukan bahwa ambiguitas peran memiliki hubungan dengan 
motivasi kerja. 
4.5.3. Pengarub Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai DPU-
PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai wanita pada DPU-
PERKIM Kabupaten Tana Tidung, dengan dibuktikan nilai signifikansi Jebih 
kecil dari 0,05. Komitmen organisasi memiliki persamaan positif, artinya semakin 
kuat komitmen organisasi akan mampu meningk:atkan kinerja pegawai. Temuan 
dalam penelitian ini mendukung pemyataan Luthans dalam Rosally (2015) bahwa 
komitmen organisasional merupakan sikap yang menunjukkan loyaJitas pegawai 
dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota orgamsas1 
mengekpresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan 
organisasinya. Pegawai yang berkornitmen tinggi pada organisasi akan 
menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, loyalitas 
pegawai, dan lainlain (Sopiah, 2008: 166) 
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Pada kenyataannya pegawai DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
terlihat memiliki komitmen terhadap organisasi sangat kuat dari semua jawaban 
berkaitan dengan komitmen, mereka selalu setia dan loyal pada ikatan dinasnya, 
selalu menjada nama baik kedinasan. Ada beberapa penyebab yang dikemuk:akan 
responden karena basil yang signifikan yaitu sebagian besar pegawai menganggap 
bahwa komitmen terhadap organisasi adalah suatu kcwajiban yang seharusnya ada 
di kalangan pegawai dalam menjalankan tugas mereka sebagai sistem tersebut 
tidak membuat kinerja mereka lebih tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan data empiris yang ada dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan: "Kornitmen organisasi secara langsung 
berpengaruh terbadap kinerja pegawai DPU-PERKJM Kabupaten Tana Tidung", 
terbukti kebenarannya. Penelitian ini didukung oleb Djalil (2017), basil penelitian 
menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja manajerial. Firdausy (2015), basil penelitian menunjukkan bahwa 
komitmen organisasi berpengaruh signiftkan positif secara parsial terhadap kinerja 
auditor internal. Rizal (2014), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen 
organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Rosally 
(2015), basil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
komitmen organisasi dengan kinerja auditor. 
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4.5.4. Pengaruh Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Pegawai DPU-
PERKIM Kabupaten Tana Tidung 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan bukti perolehan nilai 
signifikansi variabel lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat diindikasikan bahwa 
semak.in kecil ketidakjelasan peran pegawai tentang pekerjaannya maka semakin 
besar kinerjanya. Demikian juga sebaliknya semakin besar ketidakjelasan peran 
seseorang pegawai dilingkungan pekerjaannya maka kinerjanyapun akan tidak 
bail<. 
Ambiguitas peran atau ketidakjelasan peran diperlukan untuk 
menghasilkan kinerja yang baik, karena pegawai perlu mengetahui tujuan dari 
pekerjaan, apa yang diharapkan untuk dikerjakan serta skope dan tanggung jawab 
dari pekerjaan mereka. Saat tidak ada kepastian tentang definisi kerja dan apa 
yang diharapkan dari pekerjaannya maka akan timbul ambiguitas peran (Rivai dan 
Deddy, 2010). Dengan demikian hipotesis ke empat yang menyatakan : 
"Ketidakjelasan peran secara langsung berpengaruh terhadap kinerja pegawai'', 
terbukti kebenarannya. 
Hal ini didukung basil penelitian yang telah dilakukan oleh Catharina 
(2011) menunjukkan bahwa, variabel ambiguitas peran berpengaruh negatif 
terhadap variabel kinerja, kurangnya pengarahan, kejelasan tujuan, informasi dan 
tugas yang dirasakan oleh pegawai akan menyebabkan menurunnya kinerja yang 
dihasilkan oleh pegawai. 
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4.5.5. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai DPU-PERKIM 
Kabupaten Tana Tidung 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan dibuktikan perolehan nilai 
signifikansi variabel leboh kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin besar motivasi yang diterima pegawai dari pihak kantor, maka akan 
rneningk:atkan kinerjanya. Demikian juga sebaliknya apabila di kantor tidak 
pemah diberi motivasi atau dorongan dari atasan, maka pegawaipun merasa tidak 
bertanggung jawab atas pekerjaanya yang harus diselesaikannya. Dengan 
demikian hipotesis ke lima yang menyatakan "Motivasi kerja berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung'', 
terbukti kebenarannya. 
Pada kenyataannya sebagian besar responden belum sepenuhnya mampu 
memotivasi dirinya sendiri unruk semangat dalam bekerja, ikut bertanggung 
jawab atas pencapaian visi dan misi dinas. Kenyataan yang ada kurang efektifnya 
pegawai di lingkungan DPU-PERKIM Kabupaten Tana Tidung antara lain 
nampak dari rendahnya motivasi kerja, hal ini diperlihatkan dengan adanya 
beberapa pegawai yang hadir sebatas untuk bercerita, main game, dimana ada 
beberapa pegawai yang mempunya beban kerja cukup tinggi, semisa.1 pegawai 
yang merangkap jabatan fungsional sebagai Pepekom, PPTK, Pejabat Penerima 
Hasi Pekerjaan, Pokja Unit Layanan Pengadaan untuk beberapa kegiatan. Kondisi 
ini mengakibatkan yang melaksanakan pekerjaan dengan beban cukup tinggi 
hanya orang tertentu saja yaitu pegawai dengan jabatan fungsional yang terlibat 
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langsung pada proses pengadaan barang dan Jasa pemerintah dalam hal 
pembangunan infrastruktur. 
Hasil penelitian ini didukung oleh Djalil (2017), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
manajerial, tidak memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja 
manajerial. Rizal (2014), basil penelitian ini motivasi organisasi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, serta pengaruh yang 
signifikan dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi 
rnemberikan efek yang kuat pada hubungan antara kompensasi dan kinerja 
karyawan daripada antara motivasi dan komitmen organisasi atau melalui 
komitmen organisasi saja. Lain halnya dengan penelitian Nasir (2017), basil 
analisis pemodelan membuktikan motivasi dosen tidak memiliki hubungan 
langsung dengan kinerja dosen. Azhar (2013), hasil pengujian menemukan 
motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Seperti 
kenyataan yang ada bahwa motivasi pegawai di DPU-PERKJM Kabupaten Tana 
Tidung rendah, namun kinerja yang dihasilkan juga tinggi. 
4.5.6. Motivasi Kerja Mampu Memediasi Pengaruh Komitmen Organisasi 
dan Ketidakjelasan Peran Terbadap Kinerja Pegawai DPU-PERKIM 
Kabupaten Tana Tidung 
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh langsung antara komitmen 
organisasi terhadap kinerja pegawai lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung 
antara komitmen organisasi melalui motivasi kerja mengakibatkan pengaruh 
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langsung lebih dominan dibanding pengaruh tidak langsung. Demikian juga 
dengan pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 
kerja sebagai intervening lebih kecil dari pengaruh tidak langsung antara 
ketidakjelasan peran melalui motivasi kerja sehingga pengaruh langsung lebih 
dominan dibanding pengaruh tidak langsung. 
Penelitian ini sepadan dengan Nasir (2017), hasil analisis pemodelan 
membuktikan motivasi dosen memiliki hubungan langsung dengan kinerja dosen; 
komitmen dosen memiliki hubungan tidak langsung dengan kinerja dosen; kedua 
variabel eksogen (motivasi dan komitmen dosen) memerlukan variabel 
intervening (kepuasan kerja) untuk dibuktikan terkait dengan kinerja dosen; dan 
hanya variabel kompetensi dosen yang memiliki hubungan langsung dengan 
kinerja dosen meskipun tanpa melalui variabel kepuasan kerja mediasi dan dosen. 
Rizal (2014), hasil penelitian ini menunjukkan komitmen dan motivasi organisasi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, serta pengaruh 
yang signifikan dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Selain itu, 
penelitian ini menemukan bahwa kompensasi tidak dapat langsung meningk:atkan 
kinerja karyawan, tetapi mampu meningkatkan motivasi dan memperkuat 
komitmen organisasi. Motivasi memberikan efek yang kuat pada hubungan antara 
kompensasi dan kinerja karyawan daripada antara motivasi dan komitmen 
organisasi atau melalui komitmen organisasi saja. 
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5.1. Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
104 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terbukti komitrnen organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 
pegawai, hal ini mengindikasikan semakin tinggi komitmen pegawai pada 
organisasi akan berdampak: positif motivasi kerjanya yang tinggi. Sehingga 
hipotesis pertama dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
2. Terbukti ketidakjelasan peran berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 
pegawai, hal ini mengindikasikan semakin rendah ketidakjelasan peran akan 
berdampak rasa untuk memotivasi dirinya sendiri untuk lebih giat bekerja 
yang tinggi. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima dan terbukti 
kebenarannya. 
3. Terbukti komitmen organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 
pegawai dengan dibuktikan nilai signifikansi lebih kecil. Komitmen organisasi 
memiliki persamaan positif, artinya semakin kuat komitmen organisasi akan 
mampu meningk:atkan kinerja pegawai. Sehingga hipotesis ketiga dapat 
diterima dan terbukti kebenarannya. 
4. Terbukti ketidakjelasan peran berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 
pegawai, dengan bukti perolehan nilai signifikansi variabel lebih kecil. Berarti 
dapat diindikasikan bahwa semakin kecil ketidakjelasan peran pegawai 
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tentang pekerjaannya maka semakin besar kinerjanya Demikian juga 
sebaliknya semakin besar ketidakjelasan peran seseorang pegawa1 
dilingkungan pekerjaannya maka kinerjanyapun akan tidak baik. Sehingga 
hipotesis keempat dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
5. Terbukti motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dengan 
dibuktikan perolehan nilai signifikansi variabel lebih kecil. Hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin besar motivasi yang diterima pegawai dari 
pihak kantor, maka akan meningkatkan kinerjanya. Demik.ian juga sebaliknya 
apabila di kantor tidak pernah diberi motivasi atau dorongan dari atasan, maka 
pegawaipun merasa tidak bertanggung jawab atas pekerjaanya yang harus 
diselesaikannya Dengan demikian hipotesis ke lima terbukti kebenarannya. 
6. Terbukti motivasi kerja sepenuhnya mampu memediasi pengaruh komitmen 
organisasi clan ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai, hasil penelitian 
menunjukkan pengaruh langsung antara komitmen organisasi terhadap kinerja 
pegawai lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung antara komitmen 
organisasi melalui motivasi kerja sehingga pengaruh langsung lebih dominan 
dibanding pengaruh tidak langsung. Demikian juga dengan pengaruh 
ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai 
intervening lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsung antara 
ketidakjelasan peran melalui motiva~ kerja sehingga pengaruh langsung lebih 
dominan ctibanding pengaruh tidak langsung. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, rnaka berikut ini ada beberapa hal yang 
dapat disarankan yaitu: 
1. Selalu menjaga dan mempertahankan komitmen dan loyalitas pegawai, 
sehingga pegawai setia pada organisasi, dapat bekerja dengan baik serta 
bertindak dan berprilaku baik. 
2. Untuk meningkat kinerja pegawai di Kantor DPU-PERKIM Kabupaten Tana 
Tidung, disarankan dinas dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk. bekerja 
keras dengan kemampuan, keahlian, kecakapan dan keterampilan yang 
dimiliki, clan memberikan penghargaan berupa pujian dan ucapan terimakasih 
terhadap keberhasilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. 
3. Untuk menekan babkan menghilangkan anggapan ketidakjelasan para pegawai 
mengenai perannya dalarn pekerjaan maka sebaiknya diberikan penjelasan 
secara jelas dan gamblang mengenai rugas pokok dan fungsi pekerjaannya 
demi mengurangi konflik peran dan ketidakjelasan peran pegawai. 
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak variabel independen 
lain yang mempengaruhi kinerja pegawai seperti komunikasi interpersonal, 
kedisiplinan dan gaya kepemimpnan. 
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Kepada Yth. Bapak/Jbu/Saudara Pegawai 
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 
di Kabupaten Tana Tidung 
Dengan hormat, 
Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan yang berupa penyusunan 
Tesis dengan judul "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakjelasan 
Peran Terhadap Kinerja Dimediasi Motivasi Kerja Pada Pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 
Kabupaten Tana Tidung", maka saya mohon bantuan Bapak/lbu/Saudara untuk 
mengisi angk:et guna mencari data berkaitan dengan judul terse but. 
Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan 
penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan 
kesediaan, kesungguhan dan kejujuran Bapak/lbu/saudara dalam menjawab setiap 
pertanyaan. Saya akan sangat menghargai setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dan akan tetap dijaga kerahasiaannya, serta tidak akan berpengaruh 
terhadap kedudukan dan status Bapak/Ibu/Saudara saat ini. Hasil dari angket ini 
semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. 
Besar harapan saya, Bapak/lbu/Saudara dapat memberikan jawaban yang 
sebenarnya, sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan untuk menganalisi 
data yang tetap dan objektif, alas kesedian dan partisipasinya saya ucapkan terima 
kasih. 
Tana Tidung, ..................... 2018 
Peneliti 
Punjul Sidi Waluyo 
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D Sarjana Strata II 
1. Isilah daftar pemyataan berikut dengan cara memberi tanda Check list ( ~ ) 
pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/ 
Saudara. Tidak ada jawaban benar atau salah, peneliti lebih melihat angka-
angka terbaik dari persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang motivasi kerja dalam 
memediasi pengaruh komitmen organisasi dan ketidakjelasan peran terhadap 
kinerja pegawai. 
2. Jaw-aban tersedia berupa hurufyang mempunyai arti sebagai berikut: 
a. SS ~ Sangat Setuju 
b. s = Setuju 
c. N = Netral 
d. TS ~ Tidak Setuju 
e. STS ~ Sangat Tidak Setuju 
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No Pemyataan Pilihan 
SS S I N TS STS 
KOMITMEN ORGANISASI 
I Saya ya.kin dengan kemampuan dan keahlian 
yang dimiliki, dapat menyelesaikan pekerjaan 
teoat waktu 
2 Saya yak.in dapat mencapai tujuan atau target 
pekeriaan 
3 Saya yakin dengan sungguh-sungguh dapat 
bekerja sama dengan pegawai lainnya dalam 
mengatasi oersoalan kantor 
4 Saya mampu menyelesaikan setiap persoalan 
dengan sendiri tanoa bantuan orang lain 
5 Saya siap menanggung resiko ataupun sanksi 
apabila saya melakukan kesalahan dalam keria 
6 Saya akan selalu menjaga nama baik Dinas 
Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman, dengan bertindak 
dan bemerilaku baik. 
7 Saya akan selalu setia pada kantor 
8 Saya akan tetap bekerja di kantor ini walaupun 
ada tawaran kerja yang lebih tinooi gajinya 
9 Saya tidak akan pindah tempat kerja sampai 
masa keria sava habis. 
KETIDAKJELASAN PERAN 
I Saya tidak memahami tentang wewenang yang 
saya miliki saat ini untuk memutuskan hal-hal 
yang berkaitan dalam penugasan 
2 Saya merasa tidak mendapatkan kepastian 
tentang seberapa besar wewenang yang saya 
miliki 
3 Saya kurang paham tentang tanggung jawab 
sayaataspekerjaanyangdibebankan 
4 Setiap tugas yang sa)'a terima terkadang belum 
-i selesai senenuhnya sesuai target waktunya 5 Saya tidak jelas mengenai pekerjaan yang 
seharusnya saya lakukan di kantor 
6 Saya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas 
tentane. an~. vane. hams sava lakukan 
7 Say a diberikan waktu yang cukup untuk 
men~eriakan pekeriaan 
8 Saya sering merasa pekerjaan saya terlalu 
banyak untuk dikeriakan seorang diri 
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No Pemyataan 
MOTIV AS! KERJA 
1 Situasi lingkungan kerja saya, baik dan 
menvenanokan 
2 Pemberian penghargaan atas prestasi kerja, 
dapat memberi motivasi saya menjadi lebih 
baik 
3 Sava ingin mencaoai kesuksesan dalam bekeria 
4 Saya selalu menikmati tantangan dalam 
bekeria 
5 Saya tidak pemah mengeluh dalam melakukan 
• aan 
6 Bila ada tugas kerja lembur, saya selalu 
menvelesaikannya denl!an baik 
7 Saya tidak merasa rend.ah diri bila mengalami 
ke!!aealan dalam menialankan oekeriaan 
8 Saya berusaha sangat keras unruk memperbaiki 
kineria sava 
9 Pimpinan memberi pelatihan kepada saya 
untuk meningkatkan keterampilan dan 
kemamouan 
10 Saya memiliki peluang dan kesempatan untuk 
mens.?embanokan keteramnilan 
11 Hampir setiap pekerjaan dapat saya laksanakan 
dengan baik 
12 Tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
kepada saya sesuai dengan kemampuan yang 
sava rniliki 
13 Saya selalu menyelesaikan tugas secara tepat 
waktu 
14 Saya dapat menyesuaikan diri dengan baik di 
linclrungan pekerjaan 
15 Sesruna rekan kerja memiliki tujuan yang sama 
dalam memaiukan oreanisasi 
16 Saya selalu mendapat kesempatan ikut 
berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang 
inain dicaoai 
KINERJA PEGA WAI 
1 Sava serine mendaoat ouiian dalam bekeria 
2 Apabila pekerjaan saya selesai dengan basil 
yang bagus seringkali pimpinan memberikan 
aoreasiasi beruoa ucaoan terimakasih 
Pilihan 
SS S N TS STS 
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3 Say a tidak pemah mengeluh dalam 
mengerjakan tugas yang besar 
No Pemyataan Pilihan SS s N TS srs 
4 Berapapun jumlah pekerjaan yang harus saya 
selesaikan setiap harinya, saya selalu berupaya 
menvelesaikan hari itu iuga. 
5 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan tepat 
waktu 
6 Kualitas pekerjaan tidak penting yang utama 
dapat selesai tepat waktu. 
7 Saya memiliki cara cepat dalam menyelesaikan 
nPkeriaan 
8 Perlu strategik dan teknik inovatif untuk 
mengeriak.an oekeriaan agar efektifwaktu 
9 Saya memiliki basil kerja yang baik tanpa 
adanva oengawasan 
10 Karyawan yang bekerja tanpa pengawasan 
berdampak pada kinerja yang tidak baik 
11 Sava selalu menia12:a nama baik institusi 
12 Berperilaku sopan baik didalam maupun di 
luar kantor 
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UJI VALIDITAS KOMITMEN ORGANISASI 
Correlations 
x1_1 x1 2 x1 3 x1_4 x1 5 x1 6 x1 7 x1 8 x1 g Komitmen 
Pearson Correlation 1 .760- - - - .656 - - - - -x1_1 .541 .45g .729 .56g .718 .702 .842 
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .001 .ODO .ODO .ODO .ODO .ODO .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .760 - 1 .675 - .464- - .670 - 641 - - .. -x1_2 .733 .6og .617 .837 
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .001 .ODO .000 .ODO .000 .ODO .ODO 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
x1_3 Pearson Correlation .541 - .675- 1 .550- .630- .733- .567 .. 550- .607- .7g3-
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .ODO .ODO .000 .ODO .ODO .ODO .ODO 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
.45g - .464- .550- - .485 - .5g8 
.. 
.4g4- .. -x1_4 Pearson Correlation 1 .4g2 .528 .6go 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .ODO .000 .ODO .ODO .000 .ODO .ODO 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .ng- .733- .630- .4g2- .675 - .671 .. .6g3- - -x1_5 1 .685 .861 
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .ODO .DOD .ODO .ODO .ODO .ODO .ODO 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
-
.670- .733- - .675 - 1 .62g 
.. 
-
.630- -x1_6 Pearson Correlation .656 .485 .603 .825 
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .ODO .ODO .ODO .000 .ODO .DOD .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
.66g- 641-
.567 - .598 - .671 - .62g - 1 .64g 
.. 
.6g7- .836-x1_7 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .ODO .ODO .ODO .ODO .000 .ODO .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Correlations 
x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 x1_5 x1_6 x1 7 x1 8 x1 9 Komitmen 
x1_8 Pearson Correlation .718 .609 .550 .494 .693 .603- .649 1 .794 .827 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
x1_9 Pearson Correlation .702- .617 - .607 - .528 - .685 - .630 .. .697- - .850-.794 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .842 - .837 - .793 - .690 - .861 - .825 - - - .850-Komitmen .836 .827 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
-. Correlation is significant at the 0.01 lever (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS KETIDAKJELASAN PERAN 
Correlations 
Ketidak-
x2_1 x2_2 x2_3 x2_4 x2_S x2_6 x2 7 x2_8 jelasan 
.. ,_1 Pearson Correlation 1 .610- .610- .220 .000 .248 .198 .041 .SS2 -
Sig. (2-tailed) .000 .000 .124 1.000 .082 .168 .776 .000 
N so so so so so so so so so 
x2_2 Pearson Correlation .610 - 1 - -.541 .383 .2S9 .347 
. 
.369 - -.149 .679 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .070 .014 .008 .303 .000 
N 50 so 50 so 50 50 so so so 
x2_3 Pearson Correlation .610 - .541 - 1 .144 .11S .120 -.124 .061 .S08 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .318 .427 .408 .390 .673 .000 
N so 50 so 50 so so 50 so 50 
Pearson Correlation .220 - .144 .627 - - . - .699-x2_4 .383 1 .S54 .348 .527 
Sig. (2-tailed) .124 .006 .318 .000 .000 .013 .000 .000 
N so 50 so 50 so 50 50 50 50 
x2_5 Pearson Correlation .000 .259 -.115 .627 1 .767 
.. 
- - -
.673 .639 .74S 
Sig. (2-tailed) 1.000 .070 .427 .000 .000 .000 .000 .000 
N so 50 50 50 50 50 so 50 50 
Pearson Correlation .248 .347 .120 - .767 - - - -x2_6 .554 1 .749 .657 .817 
Sig. (2-tailed) .082 .014 .408 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 so 
x2_7 Pearson Correlation .198 .369 - .124 .348 
. 
.673-
.749 - .568- -1 .738 
Sig. (2-tailed) .168 .008 .390 .013 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 so 50 50 50 50 50 
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x2_1 x2_2 
x2_8 Pearson Correlation .041 .149 
Sig. (2-tailed) .776 .303 
N 50 50 
Ketidak- Pearson Correlation .552- .679-
·eiasan Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 50 50 
... Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










x2_5 x2_6 x2_7 x2_8 jelasan 
.639 .657 .568 - 1 .672 
.000 .000 .000 .000 
50 50 50 50 50 
.745 - .817 - - .672 -.738 1 
.000 .000 .000 .000 
50 50 50 50 50 
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UJI VALIDITAS MOTIVASI KERJA 
Correlations 
i_1 i_2 13 14 15 1_6 i_7 18 19 j 10 i 11 i 12 i_13 i 14 i_15 i_16 Motivasi 
l_1 Pearson Correlation 1 .648- .506- .417 - .475 - .890 - .620 - .555 - .448- - - .517- - .415- .409- .406-.405 .954 .443 .786 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .000 .000 .001 .003 .003 .003 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
i_2 Pearson Correlation .648 - 1 .575- .460- .610- .571- .640- .562- .527- .492 - - - .518-
-
.586 .782 .449 .511 .484 .818 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .ODO .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
i_3 Pearson Correlation .506- .575 - 1 .493- .418 - .452 - .565 - .968 - - -
- - - -
.375- .457- -
.602 .374 .495 .495 .900 .575 .796 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .001 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 .000 .007 .001 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 





.172 .395 .378 .359 .642 .224 .645 
Sig. (2-tailed) .003 .001 .000 .013 .010 .001 .000 .000 .233 .005 .007 .011 .000 .118 .016 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .475- .610 - .418- .350. 1 - - . 432- .408-i_5 .409 .522 - -
-
. 
.392- .796- .608- -
.736 .417 .478 .330 .694 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .013 .003 .000 .002 .003 .000 .003 .000 .019 .005 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation - .571- .452- .363- .409 - .512- .467 -
. 
-





i_6 .890 1 .344 .444 .477 .448 .304 .403 .358 .719 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .010 .003 .000 .001 .014 .001 .000 .000 .001 .032 .004 .011 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .620- .840- .565- .456- .522 - - .584 - -i_7 .512 1 .499 
-
.579 - - - - - .489-.518 .889 .486 .483 .558 .812 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation - .562 - .968- .510- .432 - .467- .584 - 1 i_8 .555 .622 - .386 
-
.546- - .895 - - - .472-.472 .594 .387 .813 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000 .006 .000 .001 .000 .000 .005 .001 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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'-' 
i_2 1_3 1_4 i_5 1_6 i_7 ,_. 1_9 i_10 i_11 i 12 i_13 i 14 i 15 i 16 Motlvasl 
i_9 Pearson Correlation .446 .527 .602 .703 .408 .344 .499 .622 1 .307 .394 .460 .532 .864 .247 .460 .722 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .ooo .003 .014 .000 .000 .030 .005 .001 .000 .000 .084 .001 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .405 - .492 - - .1n .738 - - .518- -
. 
- -
.353" - .834-i_10 .374 .444 .386 .307 1 .375 .521 .248 .912 .657 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .008 .233 .000 .001 .ODO .006 .030 .007 .000 .012 .083 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .964 - .586 - .495 - .395- . 417 - .899 - .579 - .646 - .394 - .375 1 - 495- .391- .421- . i_ 11 .545 .350 .763 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005 .003 .000 .000 .000 .005 .007 .000 .000 .005 .002 .013 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pearson Correlation .517 - .782 - - .378- .478 - - .889- .472 - - 521- - .530- .483- - -L12 .495 .477 .460 .545 1 .558 .455 .761 
Sig. (2-tailed) .ooo .000 .000 .007 .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
-
.449 - .900 - .359 .330 .446 - .486- .895 - . 532 - .353 
. 
.495 - .530 - .498 -
. 
.367-i_13 Pearson Correlation .443 1 .351 .725 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .011 .019 .001 .000 .000 .000 .012 .ODO .000 .000 .012 .009 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
.415- - - .842- .392- .304- .483- .594 - .864- .248 .391 - - .498- 1 .439 -i_14 Pearson Correlation .511 .575 .463 .277 .713 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .ODO .005 .032 .000 .000 .000 .083 .005 .000 .000 .052 .001 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5( 
Pearson Correlation . 409- .518- .375- .796 - .403 - .558- .387 - .247 .912- .421 - .558 - .351 • .277 .726 - .664 i_15 .224 1 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .007 .118 .000 .004 .000 .005 .084 .ODO .002 .000 .012 .052 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
- .... - - - .... -




.439 - - 1 i_16 Pearson Correlation .406 .457 .340 .608 .358 .460 .455 .726 .679 
Sig. (2-tailed) .003 .ODO .001 .016 .000 .011 .ODO .001 .001 .000 .013 .001 .009 .001 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
-
- -
.645- - - .812-
.813 - .722 - .657 - .763 - .761 - .725- .713 - - .679 - 1 Motivasi Pearson Correlation .786 .818 .796 .694 .719 .664 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .ooo .000 .000 .ooo .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS KINERJA 
Correlations 
y_1 y_2 y_3 y_4 y_5 y_6 y_7 y_8 y_9 y_10 y_11 y 12 Kinerja 
- - - -
.408 - - - -1 Pearson Correlation 1 .538 .570 .383 .422 .619 .456 .262 .178 .207 .382 .638 
-
Sig. (2-tailed) .ODO .ODO .006 .002 .003 .DOO .001 .066 .217 .149 .006 .ODO 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
- 1 .627-
. 
.550 - .628 - - .496 - .336" -
. 
.543-y_2 Pearson Correlation .538 .316 .545 .390 .347 .727 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .025 .ODO .DOO .000 .000 .017 .D05 .013 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
.570- - 1 - .576- .557 - - - .419 -
. 
-y_3 Pearson Correlation .627 .632 .596 .526 .500 .343 .373 .787 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .DOO .000 .DOO .ODO .000 .002 .000 .015 .008 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
-
. 
.632- .466- .446 - - .387 - .316" - . -y_4 Pearson Correlation .383 .316 1 .511 .447 .285 .374 .644 
Sig. (2-tailed) .006 .025 .000 .001 .001 .000 .009 .025 .001 .044 .007 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
- -
.576- .466-
.760 - - - .523 - - - -y_5 Pearson Correlation .422 .550 1 .662 .457 .446 .487 .527 .780 
Sig. (2-tailed) .002 .ODO .DOO .001 .DOO .000 .001 .000 .001 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
-
-
.557- - - 1 - - .437 - - - -
_6 Pearson Correlation .408 .628 .446 .750 .592 .386 .521 .510 .549 .771 
Sig. (2-tailed) .003 .DOO .000 .001 .ODO .000 006 .D01 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
.619- - .596- - .662- .592 - - .632 - - - -y_7 Pearson Correlation .545 .511 1 .649 .447 .493 .634 .843 
Sig. (2-tailed) .000 .DOO .000 .ODO .000 .000 .000 .000 .D01 .000 .000 .ODO 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
.456- - .526- - .457 - .386 - .649- 1 .524 - - - -
_8 Pearson Correlation .496 .367 .532 .549 .589 .743 
Sig. (2-tailed) .D01 .000 .000 .009 .001 .006 .000 .000 .000 .000 .DOO .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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y_1 y_2 
y_9 Pearson Correlation .262 .338 
Sig. (2-tailed) .086 .017 
N 50 50 
-10 Pearson Correlation .178 .390 
-
Sig. (2-tailed) .217 .005 
N 50 50 
. 
y_11 Pearson Correlation .207 .347 
Sig. (2-tailed) .149 .013 
N 50 50 
- -y_12 Pearson Correlation .382 .543 
Sig. (2-tailed) .008 .000 
N 50 50 
-
.727-Kinerja Pearson Correlation .638 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 50 50 
*"'". Correlation is signfficant at the 0.01 level (2-tailed). 




















y_4 y_5 y_6 
.316 .523 .437 
.025 .000 .001 




.001 .001 .000 
50 50 50 
. 
-
.510 -.285 .487 
.044 .000 .000 
50 50 50 
-
- -
.374 .527 .549 
.007 .000 .000 
50 50 50 
-
.780- .771 -.644 
.000 .000 .000 
50 50 50 
y_7 y_8 y_9 y 10 y 11 y_12 Kinerja 
- -
.632 .524 1 .808 .564 .530 .687 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
50 50 50 50 50 50 50 
.447 - .532 - .608 - - -1 .622 .508 .703 
.001 .000 .000 .000 .000 .000 
50 50 50 50 50 50 50 
.493 - .549 - .564 - - -.622 1 .728 .679 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
50 50 50 50 50 50 50 
-
.530 - - - -.634 .589 .508 .728 1 .752 
.000 .ODO .000 .000 .000 .ODO 
50 50 50 50 50 50 50 
.643 - .743 - .687 - .7D3- - -.679 .752 1 
.000 .000 .000 .000 .000 .ODO 
50 50 50 50 50 50 50 
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DISTRIBUSI ITEM PERTANYAAN 
x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 x1_5 x1_6 x1_7 x1_8 x1_9 x2_ 1 x2_2 x2 3 x2 4 x2 5 x2 6 x2_7 
Valid 50 50 50 50 so 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
N 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.28 4.12 4.08 4.24 4.16 4.24 4.24 4.20 4.28 1.90 1.62 1.62 1.58 1.60 1.56 1.66 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 1.00 2.00 
Mode 4.00 4.00 4.00 4.008 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
Minimum 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Sum 214.00 206.00 204.00 212.00 208.00 212.00 212.00 210.00 214.00 95.00 81.00 81.00 79.00 80.00 78.00 83.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
x2_8 i_1 i_2 i_3 i_4 i_S i_6 i_7 i_8 i_9 i_10 i_11 i_12 i_13 i_14 i 15 
Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
N 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.60 3.82 3.94 3.82 3.62 3.72 3.84 4.02 3.82 3.80 3.84 3.80 4.00 3.82 3.74 3.78 
Median 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Minimum 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
Maximum 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 80.00 191.00 197.00 191.00 181.00 186.00 192.00 201.00 191.00 190.00 192.00 190.00 200.00 191.00 187.00 189.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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i_16 y_1 y_2 y_3 y 4 y_5 y_6 y 7 y 8 y_9 y 10 y 11 y_12 
Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
N 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.00 4.22 4.34 4.32 4.30 4.30 4.32 4.30 4.28 4.40 4.30 4.50 4.52 
Median 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 
Mode 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
Minimum 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 200.00 211.00 217.00 216.00 215.00 215.00 216.00 215.00 214.00 220.00 215.00 225.00 226.00 
a. Multiple modes exist The smallest value is shown 
Statistics 
Komitmen Ketldakjelasan Motivasi Kinerja 
N Valid 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 
Mean 37.8400 13.1400 61.3800 52.100 
Median 38.5000 13.0000 61.0000 51.500( 
Mode 44.00 16.00 61.00 59.0C 
Minimum 28.00 8.00 48.00 40.0C 
Maximum 45.00 24.00 76.00 60.00 
Sum 1892.00 657.00 3069.00 2605.nf 
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DISTRIBUSI FREKUENSI 
x1 1 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 6 12.0 12.0 12.0 
s 24 48.0 48.0 60.0 
SS 20 40.0 40.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x1 2 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2.0 
N 9 18.0 18.0 20.0 
s 23 46.0 46.0 66.0 
SS 17 34.0 34.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x1 3 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
lvalid N 11 22.0 22.0 22.1 
s 24 48.0 48.0 70.0 
SS 15 30.0 30.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x1 4 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2.• 
N 7 14.0 14.0 16. 
s 21 42.0 42.0 58.0 
SS 21 42.0 42.0 100. 
Total 50 100.0 100.0 
x1 5 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2. 
N 12 24.0 24.0 26. 
s 15 30.0 30.0 66. 
SS 22 44.0 44.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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x1 6 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 10 20.0 20.0 20.0 
s 18 36.0 36.0 56.0 
SS 22 44.0 44.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x1 7 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2.0 
N 10 20.0 20.0 22.0 
s 15 30.0 30.0 52.0 
SS 24 48.0 48.0 100.1 
Total so 100.0 100.0 
x1 8 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 9 18.0 18.0 18.1 
s 22 44.0 44.0 82. 
SS 19 38.0 38.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x1 9 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!valid TS 1 2.0 2.0 2.0 
N 7 14.0 14.0 16. 
s 19 38.0 38.0 54. 
SS 23 46.0 46.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
x2 1 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 15 30.0 30.0 30.( 
TS 25 50.0 50.0 60.0 
N 10 20.0 20.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
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x2 2 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 24 48.0 46.0 48.( 
TS 21 42.0 42.0 90.0 
N 5 10.0 10.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
x2 3 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 24 48.0 48.0 48.0 
TS 21 42.0 42.0 90 ( 
N 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x2 4 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 25 50.0 50.0 50.0 
TS 21 42.0 42.0 92.0 
N 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x2 5 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 24 48.0 48.0 48.0 
TS 22 44.0 44.0 92.0 
N 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x2 6 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 27 54.0 54.0 54.0 
TS 18 38.0 36.0 90.0 
N 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
x2 7 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 21 42.0 42.0 42.0 
TS 25 50.0 50.0 92.C 
N 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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x2 8 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid STS 26 52.0 52.0 52.0 
TS 18 36.0 36.0 88.0 
N 6 12.0 12.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
1 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 22 44.0 44.0 44.0 
s 15 30.0 30.0 74.0 
SS 13 26.0 26.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
;2 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 2 4.0 4.0 4.0 
N 12 24.0 24.0 28.0 
s 23 46.0 46.0 74.0 
SS 13 26.0 26.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
; 3 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!Valid TS 1 2.0 2.0 2.C 
N 18 36.0 36.0 38.C 
s 20 40.0 40.0 78.0 
SS 11 22.0 22.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
;. 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 4 8.0 8.0 8.' 
N 17 34.0 34.0 42.1 
s 23 46.0 46.0 88.' 
SS 6 12.0 12.0 100. 
Total 50 100.0 100.0 
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i 5 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
IVaUd TS 2 4.0 4.0 4.0 
N 15 30.0 30.0 34.0 
s 28 56.0 56.0 90.0 
SS 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
6 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!Valid N 19 38.0 38.0 38.0 
s 20 40.0 40.0 78.0 
SS 11 22.0 22.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
i7 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
:Valid N 11 22.0 22.0 22.0 
s 27 54.0 54.0 76. 
SS 12 24.0 24.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
I 8 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!Valid TS 1 2.0 2.0 2.0 
N 17 34.0 34.0 38.0 
s 22 44.0 44.0 80.0 
SS 10 20.0 20.0 100. 
Total 50 100.0 100.0 
9 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2.1 
N 16 32.0 32.0 34.C 
s 25 50.0 50.0 84.1 
SS 8 16.0 16.0 100.1 
Total 50 100.0 100.0 
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10 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 13 26.0 26.0 26. 
s 32 64.0 64.0 90.' 
SS 5 10.0 10.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
I 11 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 21 42.0 42.0 42.0 
s 18 36.0 36.0 78.1 
SS 11 22.0 22.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
i 12 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!valid N 11 22.0 22.0 22.0 
s 28 56.0 56.0 78.0 
SS 11 22.0 22.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
13 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2. 
N 16 32.0 32.0 34. 
s 24 48.0 48.0 82. 
SS 9 18.0 18.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
14 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid TS 1 2.0 2.0 2.0 
N 17 34.0 34.0 36.0 
s 26 52.0 52.0 88.0 
SS 6 12.0 12.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
i 15 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1valid N 14 28.0 28.0 28.C 
s 33 56.0 66.0 94.0 
SS 3 6.0 6.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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16 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!Valid N 11 22.0 22.0 22.0 
s 28 56.0 56.0 78.C 
SS 11 22.0 22.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
y 1 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 10 20.0 20.0 20.0 
s 19 38.0 38.0 58.0 
SS 21 42.0 42.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 2 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
!Valid N 5 10.0 10.0 10.C 
s 23 46.0 46.0 56.C 
SS 22 44.0 44.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 3 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 11 22.0 22.0 22.0 
s 12 24.0 24.0 46.0 
SS 27 54.0 54.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 4 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 6 12.0 12.0 12.1 
s 23 46.0 46.0 58.' 
SS 21 42.0 42.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 5 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
alid N 4 8.0 8.0 8.0 
s 27 54.0 54.0 62.0 
. SS 19 38.0 38.0 100. 
Total 50 100.0 100.0 
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y 6 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 4 8.0 8.0 8.0 
s 26 52.0 52.0 60.0 
SS 20 40.0 40.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 7 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 6 12.0 12.0 12.0 
s 23 48.0 46.0 58.0 
SS 21 42.0 42.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 8 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 5 10.0 10.0 10.0 
s 26 52.0 52.0 62.0 
SS 19 38.0 38.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
y 9 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 2 4.0 4.0 4.( 
s 26 52.0 52.0 56.C 
SS 22 44.0 44.0 100. 
Total 50 100.0 100.0 
y 10 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Ila lid N 7 14.0 14.0 14.0 
s 21 42.0 42.0 56.0 
SS 22 44.0 44.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
y 11 
-
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid N 2 4.0 4.0 4. 
s 21 42.0 42.0 46. 
SS 27 54.0 54.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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y 12 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
rvalid N 2 4.0 40 4. 
s 20 40.0 40.0 44.0 
SS 28 56.0 56.0 100. 
Total 50 100.0 100.0 
Kategori Komitmen 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid RENDAH 13 26.0 26.0 26.0 
CUKUP 15 30.0 30.0 560 
TINGGI 22 44.0 44.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
Kategori Ketldakjelasan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid RENDAH 26 52.0 52.0 52.0 
CUKUP 23 46.0 46.0 98. 
TINGGI 1 2.0 2.0 100.1 
Total 50 100.0 100.0 
Kategorl Motlvasi 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Iva/id RENDAH 16 32.0 32.0 32.1 
CUKUP 19 38.0 38.0 70.0 
TINGGI 15 30.0 30.0 100.C 
Total 50 100.0 100.0 
Kategorl Klnerja 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
l\falid RENDAH 9 18.0 18.0 18.1 
CUKUP 18 36.0 36.0 54.0 
TINGGI 23 46.0 46.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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UJI RELIABILITAS KOMITMEN ORGANISASI 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
x1_1 33.5600 26.251 .802 .929 
x1_2 33.7200 25.471 .788 .929 
x1_3 33.7600 26.227 .737 .932 
x1_4 33.6000 26.776 .608 .939 
x1_5 33.6800 24.508 .812 .927 
x1_6 33.6000 25.592 .773 .930 
x1_7 33.6000 24.898 .782 .929 
x1_8 33.6400 25.909 .779 .929 
x1_9 33.5600 25.272 .804 .928 
UJI RELIABILITAS KETIDAKJELASAN PERAN 
Rellablllty Statlstics 
Cronbach's 




Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
x2_1 11.2400 10.594 .392 .831 
x2_2 11.5200 10.091 .558 .808 
<2_3 11.5200 10.908 .351 .835 
x2_4 11.5600 10.088 .588 .804 
x2_5 11.5400 9.886 .648 .796 
x2_6 11.5800 9.391 .738 .783 
x2_7 11.4800 9.969 .642 .798 
x2 8 11.5400 10.009 .542 .810 
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UJI RELIABILITAS MOTIVASI KERJA 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
i_1 57.5600 62.986 .745 .938 
i_2 57.4400 62.619 783 .937 
i_3 57.5600 63.149 .757 .938 
i_4 57.7600 65.166 .585 .942 
i_5 57.6600 65.576 .648 .940 
i_6 57.5400 64.580 .671 .940 
i_7 57.3600 64.358 .782 .938 
i_8 57.5600 63.231 .779 .937 
i_9 57.5800 64.942 .677 .940 
i_10 57.5400 67.192 .615 .941 
i_ 11 57.5800 63.800 .721 .939 
i_12 57.3800 65.138 .725 .939 
i_13 57.5600 64.700 .679 .940 
i_14 57.6400 65.419 .670 .940 
i_15 57.6000 67.510 .627 .941 
i_16 57.3800 66.077 .633 .941 
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UJI RELIABILITAS KINERJA 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
,_1 47.8800 28.271 .549 .917 
"_2 47.7600 28.227 .666 .911 
,_3 47.7800 26.542 .723 .909 
~-4 47.8000 28.735 .567 .916 
.,_5 47.8000 28.163 .732 .909 
y_6 47.7800 28.175 .722 .909 
y_7 47.8000 27.184 .803 .905 
y_8 47.8200 28.232 .687 .910 
y_9 47.7000 29.112 .629 .913 
y_10 47.8000 28.082 .632 .913 
11_11 47.6000 29.102 .619 .913 
y 12 47.5800 28.616 .703 .910 
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UJI ASUMSI KLASIK 
UJI NORMALITAS 




Normal Parameters8 Mean .0000000 
Std. Deviation 4.34402444 
Most Extreme Differences Absolute .077 
Positive .077 
Negative -.069 
Kolmogorov-Smirnov z .546 
Asymp. Sig. (2-tailed) .926 
a. Test d1stribut1on 1s Normal. 
UJI MUL TIKOLINIERITAS 
Coefficients• 
Unstandardized Standardized Collinearity 
Coefficients Coefficients Statistics 
Std. 
Model B Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 32.917 6.020 5.467 .000 
Komitmen .302 .142 .297 2.124 .039 .629 1.591 
Ketidakjelasan -.462 .193 -.288 -2.397 .021 .855 1.169 
Motivasi .225 .098 .334 2.307 .026 .587 1.704 





Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 7.474 3.496 2.138 .038 
Komitmen -.047 .083 -.104 -.570 .572 
Ketidakjelasan -.085 .112 - 118 -.756 .454 
Motivasi -.018 .057 -.060 -.319 .751 
a. Dependent Variable: ABSRES_ 1 
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REGRESI LINIER BERGANDA 
Variables Entered/RemovedD 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 Ketidakjelasan, 
Komitmen8 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Motivasi 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 .6438 .413 .366 6.70261 
a. Predictors. (Constant), Ket1dakJetasan, Kom1tmen 
ANOVAD 
Mean 
Model Sum of Squares df Square F Sig. 
1 Regression 1466.303 2 743.152 16.542 .00011 
Residual 2111.477 47 44.925 
Total 3597.760 49 
a. Predictors: (Constant), KetidakJelasan, Kom1tmen 




Model B Stet Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 37.610 7.135 5.271 .000 
Komitmen .685 .169 .566 5.232 .000 
Ketidakjelasan -.739 .267 -.310 -2.766 .008 
a. Dependent Vanable: Mot1vas1 
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Model Variables Entered Removed Method 
1 KetidakjeJasan, 
. Enter Komitmen• 
2 Motivasi8 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 .6078 .368 .341 4.66514 
2 .658° .434 .397 4.48344 
a. Predictors: (Constant), Ketidak1elasan, Kom1tmen 
b. Predictors: (Constant), Ketidakjelasan, Komitmen, Motivasi 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 600.824 2 300.412 13.686 .ooo• 
Residual 1031.676 47 21.951 
Total 1632.500 49 
2 Regression 707.843 3 235.948 11.738 .0001 
Residual 924.657 48 20.101 
Total 1632.500 49 
a. Predictors: (Constant), Ketidakjelasan, Kom1tmen 
b. Predictors: (Constant), Ketidakjelasan, Komitmen, Motivasi 




Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 41.384 4.988 8.297 .OOC 
Komitmen .502 .118 .493 4.242 .ooc 
Ketidakjelasan -.629 .187 -.391 -3.365 .002 
2 (Constant) 32.917 6.020 5.467 .ooc 
Komitmen .302 .142 .297 2.124 .039 
Ketidakjelasan -.462 .193 -.288 -2.397 .021 
Motivasi .225 .098 .334 2.307 .02 
a. Dependent Variable: K1neria 
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TABEL HARGA KRITIK r PRODUCT MOMENT 
N 95% 99% N 95% 99o/o N 95°/o 99°/o 
3 0.997 0.999 26 0.388 0.496 55 0.266 0.345 
4 0.950 0.990 27 0.381 0.487 60 0.254 0.330 
5 0.878 0.959 28 0.374 0.478 65 0.244 0.317 
6 0.811 0.917 29 0.367 0.470 70 0.235 0.306 
7 0.754 0.874 30 0.361 0.463 75 0.227 0.296 
8 0.707 0.874 31 0.355 0.456 80 0.220 0.286 
9 0.666 0.798 32 0.349 0.449 85 0.213 0.278 
10 0.632 0.765 33 0.344 0.442 90 0.207 0.270 
11 0.603 0.735 34 0.339 0.436 95 0.202 0.263 
12 0.576 0.708 35 0.334 0.430 100 0.195 0.256 
13 0.553 0.684 36 0.329 0.424 125 0.176 0.230 
14 0.532 0.661 37 0.325 0.418 150 0.159 0.210 
15 0.514 0.641 38 0.320 0.413 175 0.148 0.194 
16 0.497 6.230 39 0.316 0.408 200 0.138 0.181 
17 0.482 0.606 40 0.312 0.403 300 0.113 0.148 
18 0.468 0.590 41 0.308 0.396 400 0.098 0.128 
19 0.456 0.575 42 0.304 0.393 500 0.088 0.115 
20 0.444 0.561 43 0.301 0.389 600 0.080 0.105 
21 0.433 0.549 44 0.297 0.384 700 0.074 0.097 
22 0.423 0.537 45 0.294 0.380 800 0.070 0.091 
23 0.413 0.526 46 0.291 0.376 900 0.065 0.086 
24 0.404 0.515 47 0.288 0.372 1000 0.062 0.081 
25 0.396 0.505 48 0.284 0.368 
49 0.281 0.364 
50 0.361 
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TABEL t STATISTIC 
Pr 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 
di 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,010 0,002 
1 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.310 
2 0.816 1.886 2.920 4.030 6.965 9.925 22.327 
3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 
5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 
6 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 
7 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 
8 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 
9 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 
10 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 
11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 
13 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 
14 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 
15 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 
16 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 
17 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 
18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 
19 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 
21 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 
22 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 
23 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 
24 0.685 1.318 1. 711 2.064 2.492 2.797 3.467 
25 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 
26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 
27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 
28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 
29 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 
30 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 
40 0.681 1.303 1.684 2.423 2.704 3.307 
60 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 
120 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.567 3.160 
-
0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 
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TABEL F STATISTIC 
n 1 2 3 4 5 6 1 
0.25 1.41 1.50 1.49 1.48 1.46 1.45 1.44 
0.10 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.80 
0.05 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 
18 0.01 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 
0.25 1.41 1.49 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 
0.10 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 1.06 
0.05 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 
19 0.01 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 
0.25 1.40 1.49 1.48 1.46 1.45 1.44 1.43 
0.10 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 
0.05 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 
20 0.01 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 
0.25 1.40 1.48 1.47 1.45 1.44 1.42 1.41 
0.10 2.95 2.56 2.35 2.22 213 2.06 2.01 
0.05 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 
22 0.01 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 
0.25 1.39 1.47 1.46 1.44 1.43 1.41 1.40 
0.10 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 
0.05 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 
24 0,01 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 
0.25 1.38 1.46 1.45 1.44 1.42 1.41 1.39 
0.10 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 
0.05 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 
26 0.01 7.72 5.53 4.84 4.14 3.82 3.59 3.42 
0.25 1.38 1.46 1.45 1.43 1.41 1.40 1.39 
0.10 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 
0.05 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 
28 0.01 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 
0.25 1.36 1.45 1.44 1.42 1.41 1.39 1.38 
0.10 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 
0.05 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 
30 0,01 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 
0.25 1.36 1.44 1.42 1.40 1.39 1.37 1.36 
0.10 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 
0.05 4.08 2.61 2.45 2.34 2.25 
40 0.01 7.31 5.18 4.13 3.83 3.51 3.29 3.12 
0.25 1.35 1.42 1.41 1.38 1.37 1.35 1.33 
0.10 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.87 1.82 
0.05 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 
60 0.01 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 
0.25 1.34 1.40 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 
0.10 2.75 2.35 2.13 1.90 1.90 1.82 1.77 
0.05 3.92 3.07 2.66 2.45 2.29 2.17 2.09 
120 0.01 6.85 4.79 3.95 3.46 3.17 2.96 2.79 
0.25 1.33 1.39 1.36 1.36 1.34 1.32 1.31 
0.10 2.73 2.33 2.11 1.97 1.88 1.80 1.75 
0.05 3.89 3.04 2.65 2.42 2.28 2.14 2.06 
200 0.01 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 
0.25 1.32 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 1.29 
0.10 2.71 2.30 2.08 1.94 1.85 1.77 1.72 
0.05 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 
-
0.01 6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 
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